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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. “-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. “-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Doña Gregoria García Nistal, como Jefe de la Sección de Notificaciones en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación de 
León.
Hace Saber: que por el señor Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los con­
tribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, 
dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según 
la redacción dada por la ley 25/95 de 20 de julio, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Apellidos Nombre / Denominación Social NIF/CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo Importe
Municipio: ALUA DEL INFANTADO
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
CONSTRUCCIONES COLINAS SL B24071409
Municipio: ASTORGA 
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS 
UNION MARAGATA DE ESPUMOSOS A24004608
Municipio: BAÑEZA (LA)
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS 
SOCIEDAD NUEVO CASINO DELA B. G24037715
PAVIMENTACION PEREZ SL B24286619
HOTEL BEDUNIASA A24094005
SARAFA BAÑEZANA SL B24096463
Municipio: BEMB1BRE
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS 
ARSIL MOTOR SL B24222788
CONSTRUCCIONES Y PIZARRAS GIS. A24224149
CARBONES RIO TREMOR SL B24013237
EXPLOTACIONES MINERAS DE NAVA B24039307
GONZALVASL B24057762
AUTO SELECT. INTERNACIONAL SL B24260473




LA BAÑEZA C/JUAN DE MANSILLA 9
LA BAÑEZA CL.JUAN R.JIMENEZ, 2
LA BAÑEZA CR.MADRID-CORUÑA KM304
LA BAÑEZA CR.MADRID-CORUÑA KM304
BEMBIBREC/GIL Y CARRASCO 10 
BEMBIBREC/JUNTA VECINAL 1 
BEMB1BREAV. V1LLAFRANCA 37 
BEMB1BREC/VILLAFRANCA39 
BEMBIBREC/QUEVEDO25 
BEMBIBRE AV. V1LLAFRANCA 39 
BEMBIBREAV.JOSE ANTONIO, 17 
BEMB1BRECL.18DEJULI0,6
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Apellidos Nombre / Denominación Social NIF/CIF Domicilio Cto. / Mod. / Prdo
Municipio: CAMPONARAYA
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
TUBEMA, SL B24264087 CAMPONARAYA AV.ANIBAL CARRAL, 281
Municipio: ENCINEDO
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
PIZARRAS DE CASTILLA Y LEON SA A24211088 LA BAÑA CL.PRINCIPAL
Municipio: FABERO








Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS 
TURRADO VAZQUEZ SL B24313660
LA BESEDA YESOS PROYECTADOS S A24249161
LION TRANS SL B24284499
CONSTRUCCIONES CARLUANSL B24295149
ASOC. DESARROLLO EDUCACION LIB. G24084089
M. FERNANDEZ ORDOÑEZSA B24221293
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES B24230732
ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS E B24247538




AGUSTIN NOGAL SA A24016727
CALOR Y FRIOSE B24018285
NOGAL CALEFACCION Y SANEAMIENTO B24286668
PROMOCIONES VALDEONSL B24069668
CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DE B24256802
MODERNO SL B24044752
PROMOTORA ALMUZARASL B24057259
PIZARRAS MATALOSO SL B24038747
MODISONSL B24028219
TRAVALUXSL B24242943
RODAJES LEON SL B2424I127
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CURU B24284283
PINTURAS Y DECORACIONES GOTEE B24280851
LEON C/DOÑA URRACA 13 
LEON DOÑA URRACA 7 
LEON C/PARDO BAZAN10 
LEON C/OROZCO 39 
TROBAJOCEREC/ESCUELAS 
LEON C/INDEPENDENCIA 2 
LEON C/INDEPENDENCIA 2 
LEON C/GRAL. SANJURJO 3 
LEON C/RENUEVA 32 
LEON PZ. COLON 14
LEON PZ. CORTES LEONESAS 4 
LEON C/SAN PEDRO 38 
LEON PS. GRANJA 9 
LEON PS. GRANJA 11 
LEON AV. LA GRANJA 9 
LEON AV. ROMA 6
LEON C/ALCALDE MIGUEL C. 101 
LEON AV. QUE VEDO 35
LEON PZ.CORTES LEONESAS, 9 
LEON CL.PADRE ISLA, 42
LEONCLNUÑEZDEGUZMAN.l 
LEON CL.DOÑA URRACA, 14 
LEON CLJUAN BADAJOZ, 12
LEON CL.C1PR1 ANO HUERCA, 1
LEON CL.MARIANO ANDRES, 81
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
CONSTRUCTORA NORLEONESASL B24230617
ADEGRASL B24284I35
CRISTALERIAS GLAS CONFORT SL B48168884
MICHAISA TIEMPO LIBRE SA A24076952
LEON AV.FAC. VETERINARIA, 43
LEON CLCABRERA, 3
LEONCL.SANFRO1LAN.52
LEON CL.DIVISION AZUL, 10
Municipio: MOLINASECA
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
ULTREYA ACEBOSA A24087389 MOLINASECA EL ACEBO
Municipio: ONZONILLA
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
TORIO SA DE CONSTRUCCIONES A24022576 ONZONILLA C/B ESQUINA C/D
Municipio: POBLADORA DE PELA YO GARCI
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
PAVIMENTOS Y SOLERAS LEON SL B242628I8 ROBLADURA PE CL.LA BAÑEZA, 5
Municipio: PONFERRADA
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
MULTIPLICATE POR SAXOSL B24266249
VILLAVERDE VAZQUEZ SA A24080657




ELECTRODOMESTICOS IMPACTO SL B24272569
CONSTRUCCIONES CAVADA REY SA A24066904
HERMANOS GONZALEZ PEÑINSA A24042053
LOPEZ BODELONSA A24001307
PEDRACARSL B2409223I
PONFERRADA AV. ANDES 77
PONFERRADA AV ESPAÑA 19
PONFERRADA C/ BATALLA BAILEN 140
PONFERRADA C/QUINTAS 4
PONFERRADA DR.MARAÑON 2
PONFERRADA AV. PORTUGAL 247
PONFERRADA C/BATALLA BAILEN 37
PONFERRADA AV. EXTREMADURA 26
PONFERRADA C/CONDE GAITANES 11
PONFERRADA C/ DOS DE MAYO 19 
PONFERRADA CR. MOLINASECA
Importe
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Apellidos Nombre / Denominación Social NIF/CEF - Domicilio Cío. / Mod. / Prdo
Importe
PLANIFICACION Y RESTAURACION 
MATADERO COMARCAL DEL B1ERZO 




EDIGRAFICAS INTEGRAL NOROESTE 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA SL 













PONFERRADA CL.CMNO.DE GATO OTERO
PONFERRADA AV.PUEBLA 30
PONFERRADA CL.DIAGONAL 4 VTOS.40
PONFERRADA CR.ANTIG.MADRID-CORUÑA
PONFERRADA CL.FUEROS DE LEON, 1
PONFERRADA CL.VIOLETAS, 4
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS 
HORMIGONES DE GORULLON SL B24253510
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS OR B24254336
PROMOTORA INVERSORA SA A24017782
INSTALACIONES ELECTRICAS FERV A24050387
PIZARRAS REUNIDAD SA A24091944
PROMOCIONES ARGEL SL B24239568
SOLTUBISL B24086894
ALAYMARSA A24042582





PARQUET SAN VICENTE SL B24274698
COMERCIAL VACASPESL B24233306
PARQUETS JOSMANSL B24253585
MEJICO DISTRITO VAQUERO SL B24262974
SAEMPOSL B24235269
GARECONCRETERSL B24259756





PONFERRADA CL.DOCTOR MARAÑON, 9








PONFERRADA CL.FUEROS DE LEON, 1
PONFERRADA PZ.MANUEL DE FALLA, 10
PONFERRADA AV.LIBERTAD
PONFERRADA CL.OBISPO MERIDA, 13
PONFERRADA CL.REP.ARGENTINA, 4
Municipio: PRIARANZA DEL BERZO
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
PIEDRAS ORNAMENTALES SA A24082083 PRIARANZA BICR. GRAL. SANTALLA B 0
Municipio: PUEBLA DE LILLO
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
ESCUELA ESQUI SAN ISIDRO SL B24056897 PUEBLA LILLO LG.ESTAC.ESQUI S.ISIDR
Municipio: PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
MADERAS ARQUELASA A24087066
CUBIERTAS DEL SIL SL B24104598
SUCATOSDL B24090698
ELECTRICAS DEL CABRERA SA A24029746




Municipio: QUINTANA DEL CASTILLO
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
CONSERVAS VEGETALES ASTUR-LEO A24079816 MORRIONDO
Municipio: SABERO
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
PRODELESA SL B24085789 SABERO BTANAL 9 OLLEROS SAB.
Munidpio: SAN ANDRES DEL RABANEDO
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
COMERCIAL ASGALE SL B24257230
AUTOMAINSL B24260457
ALPIN SPORT SL B24262I80
ENASE VIGILANCIA Y CONTROL SL B24248544
ENASE SERVICIOS SL B24216244
IMPRENTA MIJARES SA A24031296
SAN ANDRES R C/CR. LUZAR TROBAJO C





Municipio: SAN JUSTO DE LA VEGA
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
COMERCIAL MARAGATO ASTURIANA B24086951 SAN JUSTO DE CR. LEON S/N
Municipio: SANTA MARINA DEL REY
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
CLUB DEPORTIVO SANTA MARINA G24254799 SANTA MAR. RCR.DR.VELEZ 29
Municipio: VALDEFRESNO
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
ALUGLASSA A24038598 VALDEFRESNO CR.ADANERO-GIJON
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ImporteCto./Mod./PrdoDomicilioApellidos Nombre / Denominación Social NIF/CIF
Municipio: VALVERDE LA VIRGEN
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
ALAFERSL B24215709
Municipio: VILLABLINO




Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
COMERCIAL APAR SL B24095549 VILLABLINO AV. LAC1ANA 3
Municipio: VILLANUEVA DE LAS MANZANA
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
VECASUSL B24264566
Municipio: VILLAQUILAMBRE
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS
GEOCONSULTING ESPAÑOLASE B78110475
Municipio: VJLLAREJO DE ORBIGO
Asunto: BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES POR FALLIDAS






El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria, Agustín Turiel Martínez.
* * *
Según consta en expediente aprobado por la Dependencia de Recaudación de esta delegación de la Agencia Estatal de Administración tri­
butaria (A.E.A.T.) de León, las entidades arriba relacionadas se han declarado FALLIDAS conforme a lo dispuesto en los artículos 163 a 167 del 
Reglamento General de Recaudación aprobado por R.D. 1684/1990, de 20 de Diciembre (B.O.E. de 03-01-91) y modificado en su artículo 164 
por R.D. 448/1995, de 24 de Marzo (B.O.E. de 28-03-95).
De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 271 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por R.D. 2631/1982, de 15 de 
Octubre, se pone en su conocimiento que, por esta dependencia de Gestión Tributaria, se ha iniciado EXPEDIENTE DE BAJA PROVISIO­
NAL EN EL INDICE DE ENTIDADES, significándole que de no satisfacer la deuda Tributaria dentro del plazo de TREINTA DIAS HABI­
LES, contados a partir de la publicación de este Requerimiento, se procederá a la BAJA PROVISIONAL mencionada y a la Notificación al 
Registro Público correspondiente.
La anotación del acuerdo de BAJA determinada la imposibilidad de inscribir cualquier documento que presente.
Hace Saber: que por el Sr. Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los contribuyentes 
que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento 
al Decreto de 29 de julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según la redac­
ción dada por la ley 25/95 de 20 de julio dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Apellidos Nombre/Denominación Social NIF/CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo Importe
Municipio: CISTERNA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. PAGOS FRACCIONADOS.
QUAANIT, SALAH X0635I85V CISTIERNA CL.PALOMAR, 3 IRPF962T 10.564
Dado que las diferencias encontradas pudieran ser constitutivas de infracción tributaria grave, se les comunica que se procederá a la apertura 
del correspondiente expediente sancionador.
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
SEN RODRIGUEZ JOSE MARIA 9754636 Z CISTIERNA CL.DOCTOR RIVAS, 9 25.000
Municipio: GARRAFE DEL TORIO
Asunto: SANC.TRIB.DEJ AR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
GONZALEZ GONZALEZ ELOY 9491887 V GARRAFE TORICL.MANZANEDA TORIO IRPF10094 16.918
Municipio: JOARILLAS DE LAS MATAS
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF
GONZALEZ PUERTAS, RICARDO 9766637 D JOARILLA MAT RECONSTITUCION, 3 IRPF 1.994 119.064
Dado que las diferencias encontradas pudieran ser constitutivas de infracción tributaria grave, se les comunica que se procederá a la apertura 
del correspondiente expediente sancionador.
Dado que las diferencias encontradas pudieran ser constitutivas de infracción tributaria grave, se les comunica que se procederá a la apertura 
del correspondiente expediente sancionador.
ROMAN ALONSO JUAN JOSE 9710852E LEON CL.SANTO TIRSO 8 IRPF 1.994 72.825
Municipio: LEON
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IVA
COINPESCASA A15106776 LEON LG.MERCALEON PTOS17-18 IVA 1.995 74.321
ALONSO ROBLES ANA MARIA 9715511 N LEON AV.SAN ANDRES, 7 IVA 1.995 61.746
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF 
ALVAREZ ALONSO LEONARDO ROGELIO 9673292 K LEON PZ.SAN FRANCISCO 12 IRPF 1.993 129.728
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VILLATURIEL CL.VALDEGOSO ABAJO 25.000
Municipio: VILLATURIEL
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
ALLER MARTINEZ FIDENCIANO 9707658 W
El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria, Agustín Turiel Martínez.
Apellidos Nombre / Denominación Social NIF/CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo Importe
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
ASLEMICOSL B24311946 LEON CL.CONDE GUILLEN, 7 25.000
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
TRAVALUXSL B24242943 LEON CL.DOÑA URRACA, 14 IS20093 25.000
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
GRAROSASL* B24276685 LEONCL.ANTONIOVALBUENA, 1 1S200 94 25.000
SAGRALSL B24208852 LEON AV.ORDOÑO II, 11 IS2OO93 25.000
LIMPIEZAS FIX.SL B24276255 LEONCL.BORDADORES, 35 IS20194 25.000
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FORMAG B24230732 LEON CL.INDEPENDENCIA, 2 IS200 94 25.000
ALMACENES EL OCASO SL B24001687 LEON CL.RAMON Y CAJAL, 4 IS20094 25.000
VEGARADASA A24001471 LEON AV.ORDOÑO II, 9 1S20094 25.000
ORGANIZACION PERE1RA SA A24009599 LEON CEJOSE ANTONIO, 6 IS20094 25.000
DIMAR CB E24294795 LEONCL.MIGUELZAERA25 RET.CTA.19094 25.000
PUENTE POMAR SA A24083255 LEONCL.ALFONSOV.7 IS20094 25.000
CRISTALERIA ARTBLACK SAL A24209082 LEONCLMOISESDELEON.3 IS20094 25.000
BERNABE DEL RIO SL B24236259 LEON CL.MAXIMO GAYON W„ 10 IS20094 25.000
DIEZ GARCIA CELSO 9654507G LEONCL.LDIEZCANSECO.il IRPF 10093 25.000
Asunto: SANC.TR1B.DEJAR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
VERTIGO CB E24277196 LEON CL.MIGUEL UNAMUNO 8 IVA 390 94 115.302
ROBLES GARCIA SEVERIANO DAVID 9692425R LEON CL.PABLO NERUDA 4 IRPF 100 93 104.414
FERNANDEZ CANTALAPIEDRA JOSE ANTONI 12721867 S LEONCL.BERMUDOIL8 IRPF 100 93 39.931
CROCASL B24240020 LEONCL.ALFONSOV.7 IS202961T 116.918
EXCAVAUTOSA A24075541 LEON CL.JUAN RIVERA 14 IS 20193 79.962
CAMINOS Y CONTRATAS SL B24245680 LEON CL. ALFONSO IX, 9 RET.CTA.19094 17.218
MARTIN MATEOS TORRRES JOSE ANTONIO 9719321G LEON CL.JORGE MANRIQUE, 37 IRPF 100 93 34.228
VELEZ GONZALEZ IGNACIO 9663480F LEONCL.FUERO, 15 IRPF 100 91 528.028
DIEZ GARCIA CELSO 9654407L LEONCL.L.DIEZCANSECO, 11 IRPF 101 92 38.037
Asunto: SANCION TRIBUTARÍA. PRESENTAR FUERA DE PLAZO DECLARACION
ORGANIZACION PEREIRASA A24009599 LEON CEJOSE ANTONIO, 6 RET.CTA.19094 15.000
FUNDACION QUARKCOM G24248866 LEON CL.DOÑA URRACA, 8 IVA 300 95 IT 10.000
Municipio: ROBLA (LA)
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF
VILCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 9746735 W LA ROBLA CRIA MAGDALENA, 17 IRPF 1.994 44.930
Municipio: SAHAGUN
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
FERNANDEZENCINA ANGEL 9601992 K SAHAGUN CLHERRERIA, 5 RET.CTA.19094 25.000
HARINUEVASL B24003378 SAHAGUN CL.RONDA ESTACION 17 1S20094 25.000
Municipio: SAN ANDRES DEL RABANEDO
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
MATORRA ALVAREZ, FERNANDO 9729393W S.ANDRES RAB CL.V1CTOR.CREMER, 10 25.000
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
GONZALEZ LLAMAS MARTINA 10058981T TROBAJO CMNO CL.AZORIN, 30 IRPF 103 94 25.000
Asunto: SANCION TRIBUTARIA. PRESENTAR FUERA DE PLAZO DECLARACION
BREA RIEGO JORGE 9756117T S.ANDRES RAB CL.LOS JARDINES, 2 IVA 390 94 10.000
Asunto: SANC.TRIB.PRESENTAR FUERA PLAZO DECL.CON SOLICITUD DE DEVOLUCION
MAYO OBREGON, JOSE ANGEL 9742572W TROBAJO CMNO CL.PETUNIA, 4 IRPF 103 94 10.000
Municipio: SANTOVENIA DE LA VALDONCI
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
DISTRIBUIDORA LEONESA AUMENTACION A24007221 SANTOV.VALDO CLRIBASECA CR.BAÑEZA1 IS20093 25.000
Municipio: VALDEFRESNO
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
CONSTRUCCIOES GOLPEJAR SL B24280299 VALDEFRESNO CR.GOLPEJAR KM-1 IS20094 25.000
Municipio: VILLAQUILAMBRE
Asunto: SAN.TRIB. NO ATENDER REQUERIMIENTO PRESENT. DOCUMENTACION
GARCIAL OBRAS SL B24264855 VILLAQUILAMB CL.SIERRA, 3 OPER 3o 347 94 25.000
* * *
Hace Saber: que por el Sr.Jefe de la Dependencia Provincial de Recaudación de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo 
que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
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Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según 
la redacción dada por la ley 25/95 de 20 de julio dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: LEON




El Jefe de la Dependencia Provincial,
9458960 A LEON CL.GOMEZ SALAZAR, I
9466442 X LEON CL. ALCAZAR TOLEDO, 5






El Ingreso de las cantidades deberá hacerse dentro de los plazos siguientes:
- Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes: hasta el 5 del mes siguiente.
- Si la publicación se hace dentro de la segunda quincena del mes: hasta el 20 del mes siguiente.
Transcurridos estos plazos, en su caso será exigido el ingreso en Vía Ejecutiva con el Recargo de Apremio (20%).
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las formas siguientes:
1. - A través de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito), mediante Carta de Pago que se 
facilitará en las oficinas de la Agencia Tributaria.
2, - En la Caja de esta Agencia Tributaria de 9 a 14 horas de la mañana, mediante Carta de Pago que se facilitará en dicha Agencia.
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, Recurso de Reposición ante esta oficina o Reclamación Económico Administrativa ante el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (sita en Av.José Antonio 4-León). Ambos medios impugnativos no po­
drán simultanearse.
León, 29 de noviembre de 1996.-La Jefe de Sección de A. R. y Notificaciones, en funciones, Gregoria García Nistal.-V.° B.°: El Secretario 
General, Carlos Alvarez Alvera.
11986 72.875 ptas.
* * *
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación 
de León,
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e im­
portes que asimismo se detallan, ha sido dictada la siguiente
"Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de Diciembre (J3OE de 3 de Enero de 1991), liquido el Recargo de apremio por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el ingreso en 
los plazos señalados en el art. 108 del citado Reglamento.”
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le 
sigue. Transcurridos OCHO DIAS desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
Io.- Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de re­
posición en el plazo de 15 días hábiles ante la Dependencia de Recaudación u organismo liquidador correspondiente, o reclamación económico- 
administrativa en el plazo de 15 días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León 
(Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, n° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2°.- Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en los 
artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3°.- Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente Reglamento, 
“se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes.”
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en las Unidades Administrativas de Recaudación 
de la Delegación de la A.E.A.T. de León, o de cualquiera de las Administraciones de Astorga y Ponferrada, donde se les facilitarán los correspondientes 
abonarés.
4o.- Que conforme establece el Artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas 
en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5° - Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, gi­
rará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
Sujeto pasivo NIF Concepto / Objeto tributario Periodo Ptas. a ingresar Clave liquidación Núm. emis. Munic
A SUAREZ MORAN E HIJOS SL B24250698 SANCION TRAFICO 240042603089 L 96 ■ 00 24.000 KI610196033487250 962224004 24096
ABELLA HERRADOR MIGUEL ANGEL 09770159N 100107 IRPFL1QU1DS.PRACTICADA 93 - 93 
RECON.DE DEUDA CON REQUERIMIEN
41.072 A2460095500008036 962224004 24145
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ALEEOS A A24056905 ACTJURLDOCUMENTAD 21-5459/89 91 -99 113.341 C0800091240039597 962108004 24900
ALEEOS A A24056905 TRANS.PATRIMONIALES 4434/88 14 95 - 96 305.220 C0800095240035696 962108004 24900
ALBEO TRES, SL. B24314973 100103IRPF RETENCION TRABAJO 4T- 95
110-IRPF-RETTRABEJER:1995PE
157.312 A2460096530001792 962224004 24900
ALDONZA ARIAS MIGUEL ANGEL 10068596R MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 95 - 95 60.001 MI 600196240006375 962224004 24102
ALLER DIOS CARLOS 09729006Y SANCION TRAFICO 240042548431L 96 ■ 00 18.000 KI610196032103054 962224004 24900
ALMACENES HORBYSA A24011314 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A 
NOAT.R.CIDA.
30.000 A2411895500008500 962224004 24118
ALONSO ALVAREZ MIGUEL 09709404T SANCION TRAFICO 400041314742 L 96 - 00 18.000 K1610196033713124 962224004 24900
ALONSO CASADO ELENA 72437794F SANCION TRAFICO 470041875957 Z 96 - 00 18.000 K1610196031775750 962224004 24900
ALONSO DURAN SL B24223117 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 4T- 95
110-IRPF-RETTRABEJER:1995PE
161.174 A2460096530004510 962224004 24900
ALONSO GUTIERREZ ANDRES I2636581J SANCION TRAFICO 240200880029 L 96 - 00 30.000 K1610196033477636 962224004 24900
ALONSO MORRONDO ELENA JULIA 12373389X SANCION TRAFICO 470041885902 O 96 - 00 30.000 K1610196033840823 962224004 24226
ALONSO PEREZ ANTONIO 09626258E COMPRAVENTA ELEVACION A PUBLIC 94 - 166.267 C1700096030034710 962117002 24900
ALONSO VUELTA LUIS 1OO16615T SANCION TRAFICO 240401122552 E 96 - 00 36.000 K1610196032103098 962224004 24900
ALVAREZ ACEVEDO PRIETO MARIANO 09696251A SANCION TRAFICO 240042602449 L 96 - 00 18.000 K1610196033487107 962224004 24900
ALVAREZ ALONSO ROCIO - 09740399Z 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS IT- 96
130-IRPF PAGO FRAEJER: 1996 PE
88.781 A246OO9653OOO9349 962224004 24900
ALVAREZ BENITO JUAN MANUEL 09720688Z SANCION TRAFICO 300044854081L 96 - 00 18.000 KI610196033603212 962224004 24900
ALVAREZ FERNANDEZ DELFIN 09944131N TRANS.PATRIMONIALES 11161/90 1 95 - 95 31.120 C0800095240035531 962108004 24085
ALVAREZ PERRERAS MARTA 09756697M 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-96 
131-IRPF MODULOS EJERJ996 PE
70.735 A2460096560000860 962224004 24900
ALVAREZ GARCIA M TERESA 1O19O5IOS SANCION TRAFICO 270041888840 L 96 - 00 90.000 K161019603I459774 962224004 24900
ALVAREZ GONZALEZ NESTOR 09785428D SANCION TRAFICO 330042965407 L 96 - 00 18.000 K1610196034302086 962224004 24006
ALVAREZ GUTIERREZ NICANOR 09744582B SANCION TRAFICO 240401107393 B 96 - 00 42.000 K1610196033485655 962224004 24900
ALVAREZ IDARRAGA ISABEL 09673786D SANCION TRAFICO 240042310293 L 96 - 00 24.000 K1610196032799695 962224004 24900
ALVAREZ MENDEZ SERGIO 34687720V COMPRAVENTA INMUEBLE EN ALIGAN 94 - 136.848 0 700096030034677 962117002 24118
ALVAREZ MONTERO BERNARDO 09993119X SANCION TRAFICO 240401066937 L 96 - 00 36.000 K1610196032105232 962224004 24118
ALVAREZ SAMART1NOIQNACIO LUIS 09798108Q SANCION TRAFICO 240042551326 L 96 - 00 18.000 K1610196032798573 962224004 24900
ALVAREZ VILLALIBRE MONSERRAT 10192948S 100113 IRPF DECLARACION ABREV194 - 0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
22.706 A2460095100017973 962224004 24900
AMO FERNANDEZ SANTIAGO 10074037Z SANCION TRAFICO 330401456509 M 96 - 00 36.000 K1610196030397328 962224004 24111
AMO GARCIA HONORATA 09519631T 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 94 - 0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
8.812 A2460096100003883 962224004 24900
ANDRES CUETO JORGE 10077201G SANCION TRAFICO 240200904009 M 96 - 00 36.000 K1610196031451865 962224004 24118
ANIEVAS GAMALLO ALFREDO 09788635L SANCION TRAFICO 240401096449 L 96 - 00 36.000 K1610I96032111502 962224004 24900
ANTOLIN SEBASTIAN JESUS MARIA 13102609S 100101 IRPFDECLARACION SIMPLI 94-0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
46.163 A2411896100006074 962224004 24118
ANTON RECOVO MIGUEL 09787078A SANCION TRAFICO 240042561757 L 96 - 00 18.000 K1610196032800267 962224004 24900
APARICIO OSORIO ANTONIO JOSE 09602677Q 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 93 - 0A
L1Q.P.N.D.RENTA
75.600 A2460096500009302 962224004 24900
APARICIO OSORIO ANTONIO JOSE 09602677Q SANCION TRAFICO 240042583480 L 96 - 00 24.000 K1610196032802797 962224004 24900
ARAGON LOPEZ ALBERTO 09806189R MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 - 95 18.000 MI 600196240006089 962224004 24900
ARIAS ALONSO JOSE ALBERTO 11701767B SANCION TRAFICO 470400825616 L 96 - 00 30.000 K1610196032470861 962224004 24900
ARIAS GONZALEZ LUIS 09656173Z SANCION TRAFICO 240042426167 L 96 - 00 18.000 K1610196031447366 962224004 24900
ARIAS GONZALEZ LUIS O9656173Z SANCION TRAFICO 240042426155 L 96 - 00 60.000 K1610196032103604 962224001 24900
ARIAS PRESA JOSE MARIA 09679071G 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T - 96 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
60.833 A246OO9653OO13529 962224004 24900
ARIAS PRESA JOSE MARIA 09679071G 1002121. V. A. REGIMEN SIMPL 2T - 96
310-I.V.A.REG.SIM EJERJ996 PE
145.355 A24600965300I3530 962224004 24900
ARIAS REGUERA MANUEL 10065524B SANCION TRAFICO 270100935286 M 96 - 00 60.000 K1610196030905935 962224004 24118
ARIAS VEGA SANTIAGO 09959185R 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 0A - 95
BALDOMERA 4 NRO.EXPTE.: 00791
8.393 A246OO95810000092 962224004 24118
ARRIOLA FERNANDEZ M LUZ 09750735T 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS IT- 96
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
69.110 A2460096560000849 962224004 24900
ASENSIO DELGADO GREGORIO 09781789G 100113 IRPF DECLARACION ABREVi 94 - 0A 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
66.581 A2460096120000090 962224004 24145
ASPEF DISTRIBUIDORA SL B24228579 SANCIONEXP: 1993/OR879 LIQ:008 19- 30.000 C1100096150043540 962111002 24063
AUTOMERCADODELEON A24214991 SANCION TRAFICO 240042571866 M 96 - 00 18.000 K1610196032801301 962224004 24900
AZCARAY PASCUAL MA CARMEN J 11691416X SANCION TRAFICO 370400883430 L 96 ■ 00 24.000 K161OI96O31O65831 962224004 24900
AZPEITIA ORVEZABALA DOMIN O953O323C ACTJURLDOCUMENTAD 3480/89 N? 91 - 92 23.462 C080009I240039663 962108004 24900
AZPEITIA ORVEZABALA DOMIN O953O323C ACTJURLDOCUMENTAD 3481/89 N? 91 - 92 36.146 C0800091240039674 962108004 24900
BAJO HERNANDEZ HILARIO 09670330A SANCION TRAFICO 100042009903 L 96 - 00 18.000 K1610196031992680 962224004 24079
BARBA CARRERA MANUELA 1OO42268P SANCION TRAFICO 240401146301L 96 - 00 42.000 K1610196034146887 962224004 24023
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCISCO 09729051 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 95 - 2T 
130/131 NO PRESE
21.536 A2460096500016012 962224004 24900
B ARRIOLUENGO GORGOJO JOSE LUIS 10817354V 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-96 
131-IRPF MODULOS EJER: 1996 PE
69.110 A2460096560000850 962224004 24900
BARRIOS CANO LUIS ALBERTO 09760683N SANCION TRAFICO 240101039953 L 96 - 00 18.000 K1610196033484456 962224004 24183
BARRIOS DEL BLANCO CARLOS 0960803 IB SANCION TRAFICO 240401112420 P 96 - 00 36.000 K1610196033486524 962224004 24900
BARRIOS PRIETO, JOSE M DONATO 09770129M SANCION TRAFICO 240101052350 L 96 - 00 18.000 KI610196033487085 962224004 24900
BELLO BARRERA JOSE CARMELO 09714661J SANCION TRAFICO 2400425593501.96 - 00 42.000 K161O196O32799882 962224004 24900
BENAVIDES SARAB1A JUAN CARLOS 12206920S 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR 95 - 2T
A 1NG.DESC.CUOTA
9.336 A2460096500018762 962224004 24900
BERAZA CRESPO TOMAS 097746I7P SANCION TRAFICO 240401064734 L 96 - 00 42.000 K1610196031448015 962224004 24145
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BERAZA CRESPO TOMAS 09774617P SANCION TRAFICO 240401065222 L 96 - 00 60.000 K1610196031448170 962224004 24145
BERMUDEZ JIMENEZ, JUAN IO1565O3W SANCION TRAFICO 240042579221 M 96 - 00 60.000 K1610196034149285 962224004 24009
BIERZO A PUNTOSE B24255317 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 95 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
180.000 A2460096020000652 962224004 24118
BLANCO CADENAS M BLANCA 09809893W SANCION TRAFICO 240101020890 M 96 - 00 24.000 K161OI96O3O883572 962224004 24900
BLANCO CAÑEDO, JUAN RAMON 10041182A 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A2411896500007159 962224004 24118
BLANCO VALLE JUAN MANUEL 09777568S SANCION TRAFICO 240042519182 L 96 - 00 18.000 K1610196032110523 962224004 24226
BORJA HERNANDEZ ANGEL 09776735X SANCION TRAFICO 240042581161P 96-00 12.000 K1610196033483136 962224004 24900
BOTO CALVO ABILIO 09990855T SANCION TRAFICO 330042921805 L 96 - 00 18.000 K1610196032947799 962224004 24118
BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 09775772J S ANC1ON TRAFICO 470041838912 L 96 - 00 24.000 K1610196032469080 962224004 24900
BREA RIEGO JORGE 097561 ITT SANCION TRAFICO 240401089135 L 96 - 00 30.000 K1610196031451645 962224004 24145
BURON PALACIOS JOSE ANTONIO 7I428959K SANCION TRAFICO 240042550358 C 96 - 00 12.000 K1610196032798507 962224004 24900
BUSTILLO BUSALACCHI JUAN CAREO 10075436X SANCION TRAFICO 290043139129 L 96 - 00 18.000 K1610196032884934 962224004 24118
CABERO FERNANDEZ, TARSICIO 10194749E SANCION TRAFICO 240101091938 L 96 - 00 18.000 K161019603I452096 962224004 24233
CADENA DE LAVADOS MAJOTI, SL B24295115 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A 
NOAT.R.CIDA.
30.000 A2411896500000339 962224004 24118
CAMPOS MARTINEZ CARLOS SANTIAG 33743952P SANCION TRAFICO 100100983702 L 96 - 00 24.000 K1610196033345702 962224004 24900
CAÑEDO SANTALLAORENCIO 10045913L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 4T 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A2411895500006355 962224004 24118
CANTARERO ALVAREZ ANTONIA 10067199F SANCION TRAFICO 240100990366 M 96 - 00 24.000 K1610196031454956 962224004 24206
CANTERO AMADO RAFAEL 0979987IP SANCION TRAFICO 240042497721B 96 - 00 42.000 K1610196030879909 962224004 24137
CARBALLO SALAN EUTIMIO JUSTO O957O385Q SANCION TRAFICO 090401042886 L 96 - 00 19.200 K1610196033323691 962224004 24900
CARBONES BOEZASL B24265415 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A2411896500006246 962224004 24015
CARMENES LASO JUAN JOSE I0812736E SANCION TRAFICO 240401109341L 96-00 60.000 K16IO196O328O5162 962224004 24231
CARNICAS CEA SL B2432II01 100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 95 - 4T 
INF.F.P.NUE.RECA.
14.850 A2460096520001098 962224004 24145
CARRETERO FERNANDEZ, JUAN ANTO 10078196X SANCION TRAFICO 020041334328 L 96 - 00 18.000 K1610196033152180 962224004 24118
CARRO ALVAREZ, ENRIQUE I0195274H 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR 92 ■ 0A
L1Q.P.N.D.RENTA
68.969 A2400996500002012 962224004 24009
CASADO ALLER LUIS 09767514N 1002121.V.A. REGIMEN S1MPL1T-96 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
68.809 A2460096320000055 962224004 24900
CASTILLO CASADO MANUEL 09638410F SANCION TRAFICO 240042571738 L 96 - 00 18.000 K1610196032801280 962224004 24900
CASTILLO CASADO MANUEL 09638410F SANCION TRAFICO 240042572287 L 96 - 00 24.000 K161O196O328O1356 962224004 24900
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO 130394I0C 100103IRPF RETENCION TRABAJO 94 - IT 
ING.F.P.REQ.CR.
36.044 A2460096500012778 962224004 24900
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO 13039410 C100103 IRPF RETENCION TRABAJO 93-4T 
1NG.F.P.REQ.CR.
30.338 A2460096500012789 962224004 24900
CASTRO MONTES JOSE MARIA 09764459Q SANCION TRAFICO 470100914220 L 96 - 00 12.000 K161O196O33838843 962224004 24900
CASTRO SIERRA JUAN 33302893 C100102 IRPF DECLARACION ANUAL 94 - 0A 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
47.864 A2411896120000389 962224004 24206
CE1NOS ASENJO TEOFILO 09655379W SANCION TRAFICO 240042615444 L 96 - 00 18.000 KI610196033477450 962224004 24900
CHANTRIA SPORT SL B24303562 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 ■ 2T 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A2460096500014032 962224004 24900
CHARRO MACEDA JUAN CARLOS 10075179Y SANCION TRAFICO 330401556220 M 96 - 00 42.000 K1610196031586990 962224004 24118
CIERRES METALICOS PONFERRADA S B24293235 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A2411896500007225 962224004 24118
COBOS URCERA MARIA DEL MAR 09756424P SANCION TRAFICO 240042479275 L 96 - 00 42.000 K1610196031455044 962224004 24900
COLEGIOTALLERIKAMIS A A24206302100103 IRPF RETENCION TRABAJO 4T - 95 
l!0-IRPF-RETTRABEJER:1995PE
475.159 A2460096530001704 962224004 24166
COMERCIAL ALVAREZ Y MARQU1NEZ B24282626 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - IT 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A2411895500000998 962224004 24015
COMPAÓ1A BERC1ANA DEL MUEBLE S B24294993 INFOR. Y OTRAS ACTUACIONES 00 - 00 13.008 K172339624O9O2952 962224004 24118
CONSTRUCCIONES GARCIA LLAMAS S B2420701I ACT.JURI.DOCUMENTAD 212579-90.95 - 95 44.278 C0800095240030691 962108004 24900
CONSTRUCCIONES GARCIA LLAMAS S B2420701I ACT.JURI.DOCUMENTAD 212579-90,95 - 95 22.758 C0800095240030702 962108004 24900
CONSTRUCCIONES GARCIA LLAMAS S B24207011 ACT.JURI.DOCUMENTAD 216186-90,95 - 95 221.599 C0800095240030955 962108004 24900
CONSTRUCCIONES HERMANOS MENDOZ B24085458 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A24OO9965OOOO2595 962224004 24134
CONSTRUCCIONES TEMONSL B24O31536 ACT.JURI.DOCUMENTAD 9713/90 14 95 ■ 95 41.420 C0800095240035795 962108004 24900
CONTRATAS GALAICO CASTELLANAS B2427773 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 • IT 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A2411895500008643 962224004 24118
CORDERO GONZALEZ ARTURO 35935255D SANCION TRAFICO 240042638985 L 96 - 00 24.000 K1610196034148262 962224004 24118
CORRAL DIEZ JAVIER 7I417751Z SANCION TRAFICO 240101024433 C 96 - 00 24.000 K1610196032108796 962224004 24900
CRESPO FERNANDEZ JESUS ELOY O97O184OA SANCION TRAFICO 240042581689 L 96 - 00 24.000 K1610196033483290 962224004 24900
CRESPO GONZALEZ MARINA 10052468L SANCION TRAFICO 240042536209 L 96 - 00 30.000 K1610196031454472 962224004 24040
CRESPO IGLESIAS PEDRO I0056577B 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T ■ 95
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE 1
87.887 A24!1896130000016 962224004 38006
CU#A HERNANDEZ MANUEL 09772792T SANCION TRAFICO 240101024767 S 96 - 00 60.000 K1610196031451250 962224004 24900
CUEVAS GARCIA ANDRES I0021714Q SANCION TRAFICO 240401106236 L 96 • 00 30.000 K1610196032804403 962224004 24118
DEL BLANCO GONZALEZ LUIS ALFRE 71431507Q SANCION TRAFICO 240042522028 C 96 - 00 18.000 KI61O196O3O886322 962224004 24062
DEPORTES JOSA SL B24277550 100112 IRPF ACTAS RETENCION TR 94 - 95 
ACTAS DE INSPECCION
104.405 A2460096010001696 962224004 24118
DIAZ DOMINGUEZ PEDRO 09693021Q SANCION TRAFICO 240101081040 L 96 - 00 18.000 K1610196033480925 962224004 24900
DIAZ GARCIA VICENTA SINAITA 09660780K 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 94-OA 198.763 A2460095100018446 962224004 24900
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DIAZ GERAS HERRERO B ASILIS A 71387186Q SANCION TRAFICO 240042532952 L 96 - 00 18.000 K161O196O33485567 962224004 24145
DIAZ JIMENEZ ENRIQUE 09753122H SANCION TRAFICO 240101122212 L 96 - 00 42.000 K1610196032797858 962224004 24900
DIAZ MANTECA MARGARITA 09756164R SANCION TRAFICO 240042583625 L 96 - 00 24.000 K1610196033483610 962224004 24192
DIEGUEZ CAMPOS JOSE 34728676X SANCION TRAFICO 240041851090 L 96 - 00 18.000 K1610196032804579 962224004 24118
DIEZ AGUADO, VICTOR1NA EL1A 12535110H ADQU. LUCRATIVAS 377/94 17-04- 95 - 96 49.588 C0800095340007690 962108004 24900
DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950P SANCION TRAFICO 240100923250 L 96 - 00 19.200 K1610196029036804 962224004 24026
DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950P SANCION TRAFICO 240100923262 L 96 - 00 18.000 K16I0196029036815 962224004 24026
DIEZ DE LA SIERRA LEANDRO 09613648Q 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR 95 - 3T
130/131 NO PRESE
23.302 A2460096500016067 962224004 24900
DIEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 09801234Z SANCION TRAFICO 330401568312 P 96 - 00 19.200 K1610196032950186 962224004 24900
DIEZ GUTIERREZ BALDOMERO 09683826K SANCION TRAFICO 330042797808 L 96 - 00 19.200 K16I0196031033590 962224004 24145
DIEZ LOPEZ JUAN 09733078F SANCION TRAFICO 470400837175 M 96 - 00 30.000 K1610196033132632 962224004 24900
DIEZ MORENO RUBEN 1I7I35I9X 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR 93 - 0A
ADEV.DESC.CUOTA
54.731 A2411896500002055 962224004 24206
DIOS GONZALEZ RICARDO 09631341E 100101IRPF DECLARACION SIMPLI 94 - 0A 
LIQUIDACION PROVISIONAL RENTA
193.730 A2460096150000380 962224004 24900
DISLEFARSL B24279713 100120 SOCIEDADES BALANCE ANUA 93 - 0A 
AING.DESC.CUOTA
24.190 A2460096500011546 962224004 24900
D1SPRIFER SL B2428I917 MULTAS Y SANCIONES. 24-86-94 C 95 - 95 36.000 C0800095240033200 962108004 24226
DIZY FERNANDEZ DAVID 10793679D 100113 IRPF DECLARACION ABREVI94-0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
154.813 A2460096100019767 962224004 24900
DOMINGUEZ FERNANDEZ DEOGRACIAS 10170468Y SANCION TRAFICO 240042511110 M 96 - 00 42.000 K1610196031450677 962224004 24900
DORADO GASON ANICETO 09744691M SANCION TRAFICO 240101078910 L 96 - 00 18.000 K1610196034145490 962224004 24145
EDIFICACIONES M.C. CANTON SA A24233868 SANCION TRAFICO 240042601056 L 96 - 00 12.000 K1610196033486722 962224004 24900
ELECTRO ROCKYSL B24269656 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 96 - 96
EXPEDIENTE SANCIONADOR
180.000 A2460096020000410 962224004 24900
ESCOBAR LOPEZ PEDRO 08690786Y SANCION TRAFICO 060102245261 B 96 - 00 18.000 K1610196033926986 962224004 24900
EURO SUPER EUROPA SL B24243156 MULTAS Y SANCIONES. 24-48-92 C 95 - 95 36.000 C0800092240037519 962108004 24118
EXCAVACIONES BIVERSL B24318628 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
24.000 A2460096500020841 962224004 24900
EXCAVACIONES BIVERSL B24318628 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
24.000 A2460096500020852 962224004 24900
EXCAVACIONES BIVERSL B24318628 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 3T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
24.000 A2460096500020863 962224004 24900
EXCLUSIVAS OZASL B24295867 100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 95 - 2T 
INF.F.P.NUE.RECA.
2.764 A2411896520000484 962224004 24118
FALAGAN FERNANDEZ SL B24317760 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T
DEC.NEG.F.PL.REQ
24.000 A2400996500004223 962224004 24220
FALAGAN FERNANDEZ SL B24317760 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 3T
DEC.NEG.F.PL.REQ
24.000 A2400996500004234 962224004 24220
FERNANDEZ ALFONSO MANUEL FRANC 09667915A SANCION TRAFICO 240042528640 L 96 - 00 18.000 K1610196031453592 962224004 24900
FERNANDEZ BALONGA MIGUEL ANGEL 10065354W SANCION TRAFICO 240401053955 L 96 - 00 30.000 K1610196030890062 962224004 24118
FERNANDEZ BLANCO MARIA DEL MAR 09764799B SANCION TRAFICO 240101128676 L 96 - 00 30.000 K1610196033477966 962224004 24900
FERNANDEZ FANJUL LUIS O937839OW SANCION TRAFICO 330401478839 O 96 - 00 36.000 K1610196031587726 962224004 24900
FERNANDEZ PERRERAS CARLOS 09695678M SANCION TRAFICO 470400832888 L 96 - 00 24.000 K1610196033846048 962224004 24900
FERNANDEZ PERRERO SARA NATALIA 09802765G SANCION TRAFICO 240401102838 O 96 - 00 36.000 K1610196031453691 962224004 24900
FERNANDEZ GAGO JUVENCIO 10026852W SANCION TRAFICO 050400840733 L 96 - 00 19.200 K1610196033195640 962224004 24118
FERNANDEZ GARCIA AGAPITO 09644824G SANCION TRAFICO 210041720210 L 96 - 00 42.000 K1610196033453469 962224004 24145
FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANGEL 10061400G SANCION TRAFICO 240401061782 L 96 - 00 30.000 K1610196031447300 962224004 24118
FERNANDEZ GONZALEZ ALVARINA 71628661Z 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 93 - 0A 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
35.461 A2411895120000180 962224004 24206
FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A 09749042D 1002111.V.A.REG1MEN GENER 1T-96
300-I.V.A.DEC.TRIEJER:1996PE
193.028 A2460096530009602 962224004 24900
FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A 09749042D 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS IT - 96
130-IRPF PAGO FRA EJER: 1996 PE
223.844 A246OO9653OOO9613 962224004 24900
FERNANDEZ MOTOS VICENTE 09665096J TRANS.PATRIMONIALES 210.91 C.l 95 - 95 134.363 C0800095240034563 962108004 24191
FERNANDEZ ROBLES ALVARO 09810195M SANCION TRAFICO 240042570874 L 96 - 00 18.000 K1610196033481134 962224004 24145
FERNANDEZ ROBLES FRANCISCO LUI 09700176H SANCION TRAFICO 140400683410 L 96 - 00 24.000 K1610196030792767 962224004 24117
FERNANDEZ VEGA PEDRO 71385143C 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
21.421 A2478296700000231 962224004 24186
FERRALLISTAS MAFRA CB E24211898 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A 
NOAT.R.CIDA.
30.000 A2460096500014142 962224004 24145
PERRERAS CHAGUACEDA ISABEL 09481649Z 100108 I.R.P.F. SANCIONES PAR 93 - 0A 
LIQ.P.N.D.RENTA
58.272 A2460096500011568 962224004 24900
PERRERAS CHAGUACEDA ISABEL 09481649Z 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 - 0A 
NOAT.REQ.N.DE.R
30.000 A2460096500013999 962224004 24900
PERRERAS FERNANDEZ JUAN MANUEL 71387107Y SANCION TRAFICO 240401106984 L 96 - 00 42.000 K161O196O33485578 962224004 24900
PERRERO GASCON JESUS ANGEL I0177375J MULTAS YSANCIONES. PESCA 102/94 - 95 92.400 C0800094490016460 962108004 24139
PERRERO FRANCO AVELINO 09627821K 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 94 - 0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
68.497 A246OO961OOO1814O 962224004 24057
FLOREZ MARTINEZ M PILAR 10189849K 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 95-95
ACTAS DE INSPECCION
257.683 A2400996080000200 962224004 24009
FONTANO HUERTA JUAN CARLOS 09757739N SANCION TRAFICO 240042609584 L 96 - 00 12.000 K1610196033476085 962224004 24900
FRA ABAD FERNANDO 09909023W 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 94 - 0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
87.463 A2411896100006107 962224004 24118
FRANCO SASTRE JUAN JOSE 09755211Z ACT.JURI.DOCUMENTAD 216815-90,95 - 95 38.674 C0800095240030977 962108004 24900
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FRANCO VELASCO JUAN MANUEL 09785228Q SANCION TRAFICO 470041895452 L 96 - 00 18.000 K1610196033128364 962224004 24900
FUENTE PRIETO, FELIX DOMINGO D 09736581Z LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.001 MI300196240005080 962224004 24900
FUENTE PRIETO, FELIX DOMINGO D 09736581Z LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.001 MI 300196240005091 962224004 24900
FUENTE PRIETO, FELIX DOMINGO D 09736581Z LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 66.000 M1300196240005113 962224004 24900
FUENTE PRIETO, FELIX DOMINGO D 0973658IZ LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 66.000 M1600196240005517 962224004 24900
FUERTES ARIAS,ION GABRIEL 09792433E SANCION TRAFICO 240401018505 L 96 - 00 42.000 K1610196031449885 962224004 24900
FUERTES MIGUELEZ M MERCEDES 10192827D MULTAS YSANCIONES. 24-122-91 95 - 95 18.000 CO8OOO9524OO33331 962108004 24900
G.M. PUBLICISTAS SL B24275588 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A2460096500013230 962224004 24900
GABARRIPRREDUELA CARLOS 71433755X SANCION TRAFICO 240101122698 O 96 - 00 60.000 K1610196032798056 962224004 24900
GALLEGO GONZALEZ ANGEL 10186826B SANCION TRAFICO 249101002809 L 96 - 00 60.000 K1610196029607220 962224004 24227
GALLEGO MACIAS BERNARDO 10009344C 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 - 0A
390 FUERA PLAZO
12.000 A2411895500007950 962224004 24085
GALLEGO ROMAN JOSE ANTONIO 11690443A SANCION TRAFICO 240042532320 L 96 - 00 18.000 K1610196032114483 962224004 24059
GALLEGO TRIGUEROS IMELDA 09706683Q SANCION TRAFICO 240101095841L 96-00 18.000 K1610196033483697 962224004 24900
GARCIA ARGUELLO MONTSERRAT 09767210F MULTAS YSANCIONES. 24-203-93 95 - 95 24.000 C0800095240033188 962108004 24230
GARCIA CALVO CAYETANO 1O183OO3Y SANCION TRAFICO 240401103193 L 96 - 00 42.000 K1610196032803842 962224004 24009
GARCIA CASTELLANOS FRANCISCO J 71549743D TRANS.PATRIMONIALES 5842/911495 - 95 42.768 C0800095240035366 962108004 24900
GARCIA CASTELLANOS FRANCISCO J 71549743D TRANS.PATRIMONIALES 5843/9114 95 - 95 34.301 C0800095240035377 962108004 24900
GARCIA DE LA TORRE RAFAEL 09761508D SANCION TRAFICO 240401073954 S 96 - 00 30.000 K1610196031449016 962224004 24900
GARCIA FERNANDEZ PEDRO 7I412677T SANCION TRAFICO 24040! 104320 V 96 - 00 48.000 K1610196032804084 962224004 24133
GARCIA FREIJO JOSE 10064183G SANCION TRAFICO 240042472335 L 96 - 00 60.000 K1610196030888291 962224004 24213
GARCIA GAB ARRIM DE LOS ANGELE 09750418M SANCION TRAFICO 240101023830 O 96 - 00 42.000 K1610196032801598 962224004 24900
GARCIA GARCIA RAMON 09778875B LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.001 MI 600196240006860 962224004 24184
GARCIA GONZALEZ ANTONIO 09985661G SANCION TRAFICO 240401104409 L 96 - 00 30.000 K1610196032804106 962224004 24118
GARCIA GONZALEZ HONORINO 09567931T TRANS.PATRIMONIALES 21.3656.9095 - 95 101.692 CO8OOO9524OO3177O 962108004 24900
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09688624N 1001001RPF DECLARACION ORDINA 94 - 0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
227.930 A246OO961OOO189O9 962224004 24900
GARCIA CORDON, M MAR MATILDE 09713592W 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A2460096500013218 962224004 24900
GARCIA JIMENEZ ENRIQUE O9763375J SANCION TRAFICO 240101092141L 96 - 00 18.000 K1610196033482960 962224004 24145
GARCIA N1STAL, IRENE I0152768Q SANCION TRAFICO 240401105785 L 96 - 00 24.000 K1610196033485237 962224004 24009
GARCIA ORDO#EZ MELENA 098I0764E SANCION TRAFICO 240042551818 M 96 - 00 18.000 K161O196O3279865O 962224004 24900
GARCIA ORDO#EZ ROBERTO 71549449Z SANCION TRAFICO 280050861474 L 96 - 00 18.000 K16I0196033540050 962224004 24210
GARCIA RODRIGUEZ EMILIANO ROGE IOO38567X 100100IRPF DECLARACION ORDINA 93 - 0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
142.642 A2411895100005688 962224004 24118
GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650X 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 95 - 0A
PARALELA A INGRESAR I.VA
59.306 A2460096300000834 962224004 24900
GARCIA SILVA HERCULANO 10041576Y SANCION TRAFICO 240100948970 C 96 - 00 18.000 K1610196031448895 962224004 24213
GARCIA VEGA AMADO 09530287F 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 0A - 95
DEM A ADELINA 3 NRO.EXPTE.: 0
2.797 A2460095810004173 962224004 24173
GARCIA VILLAFA#E ANASTASIO 714I8454G SANCION TRAFICO 240101043075 C 96 - 00 18.000 K1610196030887466 962224004 24145
GARCIA VILLAR VALENTIN 7I547556F SANCION TRAFICO 050041466206 A 96 - 00 39.000 KI610196032530646 962224004 24900
GEOCESAMINERALSSL B24269060 100103 IRPF RETENCION TRABAJO IT ■ 96
110-IRPF-RETTRABEJER:1996PE
181.796 A2460096530007480 962224004 24226
GIL RODRIGUEZ AITOR 14606338G SANCION TRAFICO 320041321890 B 96 - 00 18.000 K1610196029757095 962224004 24125
GOMEZ CRIADO ANA MARIA 514341I8T 100113 IRPF DECLARACION ABREVI94 - 0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
177.942 A2460096100017149 962224004 24900
GOMEZ DORAL MANUEL 09964843R 100113 IRPF DECLARACION ABREVI 94 - 0A 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
39.686 A2411896120000060 962224004 24118
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 12241457Y SANCION TRAFICO 420041398324 S 96 - 00 60.000 K1610196031706339 962224004 24900
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 12241457Y SANCION TRAFICO 090042520179 S 96 - 00 90.000 K1610196032667520 962224004 24900
GOMEZ LOPEZ ALFONSO 10084485C SANCION TRAFICO 330042916469 L 96 • 00 19.200 K1610196032946237 962224004 24206
GOMEZ ROMAN ISAAC 09609086P SANCION TRAFICO 330042961840 L 96 - 00 12.000 K161O196O32935325 962224004 24900
GOMEZ ROMAN ISAAC 09609086P SANCION TRAFICO 330042965675 L 96 - 00 12.000 K1610196032936480 962224004 24900
GOMEZ VALTUILLE RAMON 09988553K SANCION TRAFICO 470041907727 L 96 - 00 19.200 K161O196O3313O575 962224004 24118
GONZALEZ BALADO ROBERTO RAFAEL 09692673J SANCION TRAFICO 240401012503 B 95 - 00 30.000 K1610195027806233 962224004 24900
GONZALEZ BUENO RAMON 09771540J SANCION TRAFICO 240101088459 L 96 - 00 18.000 KI61O196O3348218O 962224004 24900
GONZALEZ CABILDO PEDRO 3988201 IB SANCION TRAFICO 240101011505 L 96 - 00 60.000 K1610196030880558 962224004 24118
GONZALEZ CALDERON AQUILINO 09664294Q TRANS.PATRIMONIALES 21.4162.90 95 - 95 55.871 C0800095240031890 962108004 24900
GONZALEZ CARRERA FELIX ANGEL 09724172W SANCION TRAFICO 240401095603 L 96 - 00 30.000 K1610196031452624 962224004 24166
GONZALEZ CORDERO, JOSEFA 10187682Q 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 3T - 95
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE 1
56.504 A2400996130000281 962224004 24011
GONZALEZ CUEVAS MIGUEL ANGEL 09781I91G SANCION TRAFICO 240401112157 L 96 - 00 24.000 K1610196033486469 962224004 24900
GONZALEZ FERNANDEZ EMILIO 09567315M 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 94 - 0A 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
1.725.402 A2460096120000970 962224004 24900
GONZALEZ FERNANDEZ FEDERICO 09627287Q SANCION TRAFICO 090042477985 L 96 - 00 42.000 K1610196032661161 962224004 24900
GONZALEZ GARCIA CELEDONIO 09719615E 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T
NO AT.R.INTEGRAL
30.000 A2460096500013240 962224004 24900
GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 09691959N SANCION TRAFICO 240042601846 M 96 - 00 12.000 K1610196033486942 962224004 24192
GONZALEZ GONZALEZ B ALDOMERO 10041310Q SANCION TRAFICO 490400773600 T 96 - 00 24.000 K161O196O33133886 962224004 24118
GONZALEZ GUTIERREZ JUAN 09678828Z 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - 0A 
NOAT.REQ.N.DE.R
30.000 A2460096500001460 962224004 24192
GONZALEZ LOSADA FRANCISCO 10066298A 100107 IRPF LIQUIDS.PRACT1CADA 93 - 0A 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
234.709 A2411896110000146 962224004 24015
GONZALEZ MENENDEZ CARMEN 0998338 R 150.95 REINTEGRO EJERCICIOS CE 94 - 94 59.844 M9900095240012681 962224004 24118
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GONZALEZ PEVIDA MARCELINO I0549271E SANCION TRAFICO 380400753070 T 96 - 00 19.200 K1610196031080197 962224004 24206
GONZALEZ RIVO JULIO ALVARO 349O9528J SANCION TRAUCO 240401087369 L 96 - 00 24.000 K1610I96031451403 962224004 24900
GONZALEZ RODRIGUEZ DELFINO 09597714K 100101IRPF DECLARACION SIMPLI 93 - 0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
35.622 A2460095100014519 962224004 24900
GONZALEZ SANCHEZ JESUS ANGEL 09786022M LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.001 MI 600196240006859 962224004 24140
GONZALEZ SANTOS PABLO ENRIQUE 7I504065D MULTA CONDUCTA INCIVIL 95 - 95 12.000 MI 600196240006452 962224004 24031
GRAVERAS CALDERONSL B24057127 MULTAS YSANCIONES. OB.PB.3538 95 - 95 120.00 C0800095240034398 962108004 24055
GRAVERASDELCURUEÓOSL B24292690 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 2T 
DEC.NEG.F.PL.REQ
24.000 A2460096500014780 962224004 24900
GUAPO TABARES JOSE LUIS 10068483A SANCION TRAFICO 320041393723 O 96 - 00 18.000 K1610196032265832 962224004 24118
GUTIERREZ SANTALLA RUBEN 71499I86Y 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 94 - 0A 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
40.746 A2460096120000662 962224004 24900
HERNANDEZ ALONSO RICARDO 10130162L SANCION TRAFICO 240401123374 L 96 - 00 36.000 K1610196034140265 962224004 24011
HERNANDEZ ALONSO RICARDO 10130162L SANCION TRAFICO 240042617260 L 96 - 00 18.000 K1610196034142730 962224004 24011
HERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO LUIS 09797719H SANCION TRAFICO 240101052684 L 96 - 00 18.000 K1610196033487195 962224004 24226
HERNANDEZ GABARRI SANTIAGO 09776543W SANCION TRAFICO 240042613642 L 96 - 00 12.000 K1610196033477042 962224004 24900
HERNANDEZ PISA PATRICIO 09745165L SANCION TRAFICO 240042526496 L 96 - 00 60.000 K1610196032803369 962224004 24900
HERNANDEZ RIVAS JULIO JOSE 07577340J SANCION TRAFICO 240100923341L 96 - 00 18.000 K1610196033485985 962224004 24058
HERNANDEZ VARGAS ANTONIO 09709850D SANCION TRAFICO 240101121967 M 96 - 00 42.000 K1610I96032797759 962224004 24900
HERRERO NIETO ROSENDO JAVIER 39699595P SANCION TRAFICO 240401115109 L 96 - 00 60.000 K1610196033487261 962224004 24900
HISPANA ELECTRONICA CASTELLANA B24024457 MULTA POR INFRACCION GRAVE 30/ 95 - 95 120.000 MI 702796240005400 962224004 24900
JIMENEZ GABARRE ARTURO 10066271E SANCION TRAFICO 240401063493 L 96 - 00 24.000 K1610196031447696 962224004 24118
JIMENEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO 09785295Z SANCION TRAFICO 240042609924 L 96 - 00 18.000 K1610196033476151 962224004 24900
JIMENEZ JIMENEZ JOSE MARIA 11708775G SANCION TRAFICO 240101035091 L 96 - 00 36.000 K1610196031452745 962224004 24900
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 44428074D MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 - 95 12.000 M16OO19624OOO6518 962224004 24118
JIMENEZ ROSILLO ANTONIA I1941634B SANCION TRAFICO 240101095531 L 96-00 12.000 K1610196033483609 962224004 24900
JOCELYN DAVIN BUXTON 06507763M 4700007482 LEY ORGANICA 1/92 D 94 - 94 60.001 MI 600195240013469 962224004 24900
LAIZ RAMOS JOSE JAVIER 11021329M 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 3T 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A2460096500014220 962224004 24145
LARRALDE RODRIGUEZ JUAN JOSE 44431593D SANCION TRAFICO 270100980255 M 96 - 00 60.000 K1610196033503520 962224004 24036
LEFLER GULLON ENRIQUE FIDEL 09746552A SANCION TRAFICO 420400779857 B 96 - 00 19.200 K1610196033049362 962224004 24900
LEFLER GULLON ENRIQUE FIDEL 09746552A SANCION TRAFICO 250401382024 B 96 - 00 36.000 K1610196033491353 962224004 24900
LERA ARIAS BENJAMIN 12084139P MULTAS: 3280/1991 00-00 54.000 K1722591478432803 962224004 24018
LERA ARIAS BENJAMIN 12084139P INDEMNIZACION: 3280/1991 00-00 30.000 K1722591478532804 962224004 24018
LIMPIEZAS PONTEDOSL B24281933 INFRAC. LEYES SOCIALES 95-95 96.000 M1900196240007142 962224004 24900
USTE RIVAS MANUEL ERNESTO 09630155D ECB115060793 PRECIOS PUBLICOS 93 - 93 14.585 MI 702795240007125 962224004 24900
LLAMAS CARRO MIGUEL ANGEL 09653544F 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - 0A 
NOAT.REQ.N.DE.R
30.072 A2460096500000821 962224004 24900
LLAMAZARES DELBERT OSCAR EDUAR 10579332E SANCION TRAFICO 240401132569 M 96 - 00 36.000 K1610196032799728 962224004 24900
LLORENTE BORRAZ MIGUEL 09791551Z SANCION TRAFICO 240101089567 B 96 - 00 60.000 KI610196033482498 962224004 24900
LLORENTE BORRAZ MIGUEL O9791551Z SANCION TRAFICO 240101089579 B 96 - 00 18.000 K!610196033482509 962224004 24900
LOBATO PERRERO, MANUEL 10130254L ADQU.MORTIS CAUSA 121.93 C. 12.95 - 96 396.031 C0800095240034640 962108004 24011
LOPEZ ALVAREZJACOBO 4443348 IB SANCION TRAFICO 240401113174 L 96 - 00 24.000 K1610196032805756 962224004 24118
LOPEZ ALVAREZM LUISA I0082833R SANCION TRAFICO 240042546768 L 96 - 00 18.000 K1610196032797540 962224004 24036
LOPEZ AMIGO MANUELA 09681605P SANCION TRAFICO 240042599864 L 96 - 00 30.000 K1610196034154268 962224004 24117
LOPEZ CASAMANS JOSE ANTONIO 14865978C SANCION TRAFICO 240401101469 L 96 - 00 36.000 K1610196031453416 962224004 24900
LOPEZ MENDEZ JOSE ANTONIO 10073805N SANCION TRAFICO 240400993415 L 96 - 00 60.000 K1610196030875696 962224004 24118
LOPEZ PEREZ JUAN FRANCISCO 26736821B 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 3T 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A2460096500014076 962224004 24900
LOPEZ VALGUENAFCO JAVIER 09796155H SANCION TRAFICO 240401113885 E 96 - 00 60.000 K1610196033486953 962224004 24900
LOPEZ VOCES PEDRO 10038697W 100212I.V.A. REGIMEN SIMPL4T-95
310-I.V.A.REG.SIMEJER:1995PE
132.710 A2411896530000177 962224004 24118
LOPEZ VOCES PEDRO 10038697W 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T - 95 
131-IRPF MODULOS EJERJ995PE
60.733 A2411896530000188 962224004 24118
M LUZ SANCHEZ Y M ISABEL CONTR E 24210189 MULTAS YSANCIONES. 24-568-91 95 - 95 30.000 C0800095240033320 962108004 24900
MADERO MARTINEZ SANTIAGO 10I90804X LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDA 95 - 95 60.001 MI 300196240005179 962224004 24011
MALLO LLANEZA CESAR 10476524R SANCION TRAFICO 240042581537 L 96 - 00 60.000 K1610196033483224 962224004 24900
MARA#A FERNANDEZ MARTIN!ANO 09738913T SANCION TRAFICO 470041878454 L 96 - 00 31.200 K1610196034524022 962224004 24229
MARTIN MATEOS TORRES JOSE ANTO 09719321G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 - 0A 
NOAT.REQ.N.DE.R
30.000 A2460096500001107 962224004 24900
MARTIN PEREZ LUIS 09689596H SANCION TRAFICO 240401119528 P 96 - 00 36.000 K1610196033475623 962224004 24900
MARTIN RODRIGUEZ TEODORA FRANC 12239103K SANCION TRAFICO 240401049861L 96 - 00 42.000 K1610196030889259 962224004 24191
MARTINEZ ALONSO, LUZDIVINA 10159583T 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 95-95 
ACTAS DE INSPECCION
257.683 A2400996080000199 962224004 24009
MARTINEZ CABERO MIGUEL ANGEL 10084670K SANCION TRAFICO 240042482080 M 96 ■ 00 18.000 K1610196030875839 962224004 24118
MARTINEZ GARCIA JOSE MARIA 09645710Q SANCION TRAFICO 030102631862 A 96 - 00 90.000 K1610I96032506897 962224004 24900
MARTINEZ GARCIA JOSE MARIA 096457I0Q SANCION TRAFICO 030102780259 A 96 - 00 90.000 KI610196032507546 962224004 24900
MARTINEZ GONZALEZ LAURENTINO 09672990H SANCION TRAFICO 150401077223 L 96 - 00 36.000 K1610196033399349 962224004 24900
MARTINEZ LLORENTE JOSE CARLOS 09734255B SANCION TRAFICO 240401128074 L 96 - 00 36.000 K1610I96033477669 962224004 24900
MARTINEZ LOPEZ OSCAR 09807884V SANCION TRAFICO 240042478908 M 96 - 00 18.000 KI6I0196031455000 962224004 24226
MARTINEZ RABANAL, M CRISTINA I0I95843N INF ART. 25 LEY ORGÁNICA 1/199 95 - 95 12.000 MI 600196240007002 962224004 24223
MARTINEZ REGUERA CESAR 09780061R SANCION TRAFICO 240042298311L 96 - 00 24.000 K1610196034139165 962224004 24163
MARTINEZ SILVAM CARMEN 09807149H SANCION TRAFICO 240042502194 L 96 - 00 18.000 K1610196031449302 962224004 24137
MARTINEZ SILVAM CARMEN 09807149H SANCION TRAFICO 249101028902 L 96 - 00 60.000 K161019603I451975 962224004 24137
MASS MEDIA DE PUBLICIDAD SL B242390I4 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 94 - 0A 36.616 A2411896500008116 962224004 24118
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MATILLAVILLADA JOSE MARIA 09724706F SANCION TRAFICO 240401134785 L 96 - 00 48.000 K1610196032800102 962224004 24900
MATILLAVILLADA JOSE MARIA 09724706F SANCION TRAFICO 240042581124 L 96 - 00 18.000 K1610196033483125 962224004 24900
MAYO GONZALEZ, LUIS RAMON 09755185B LEY ORGANICA 1/923 DE S. CIUDA 95 ■ 95 66.000 M1300196240005146 962224004 24900
MEDINA RODRIGUEZ JOSE LUIS 09757150K SANCION TRAFICO 240401105220 M 96 - 00 36.000 K1610196033485006 962224004 24145
MENDEZ DOVALSL B24294340 1002111.V.A.REG1MENGENER IT-96
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE
14.677 A2460096530007611 962224004 24900
MENDEZ DOVALSL B24294340 100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C IT- 96
202-IS. PAGO CUENEJER: 1996 PE
19.088 A2460096530007622 962224004 24900
MENENDEZ GONZALEZ MANUEL I0602446K SANCION TRAFICO 240101064157 O 96 - 00 30.000 K1610196030878347 962224004 24206
MENENDEZ GONZALEZ MANUEL 10602446K SANCION TRAFICO 330101749325 O 96 - 00 120.000 K1610196031032039 962224004 24206
MENENDEZ GONZALEZ MANUEL 10602446K SANCION TRAFICO 330101749349 O 96 - 00 30.000 K1610196031032040 962224004 24206
MENENDEZ GONZALEZ MANUEL 10602446K SANCION TRAFICO 240101064170 O 96 - 00 42.000 K1610196031447840 962224004 24206
MESON LLANA VES S A A24040651 SANCION TRAFICO 340041003034 L 96 - 00 24.000 K1610196033637147 962224004 24021
M1CHELLSANZ RAFAEL 09727505T SANCION TRAFICO 240101024305 M 96 - 00 60.000 K1610196031451062 962224004 24900
MIGUELEZ MIGUELEZ ILDEFONSO AG 09688259S SANCION TRAFICO 240401023124 L 95 - 00 30.000 K1610195028480984 962224004 24900
MIGUELEZ PEREZ JOSE MARIA 09575068F SANCION TRAFICO 240400975085 L 96 - 00 36.000 K1610196033484071 962224004 24900
MIGUELEZ RUBIO JOSE-IND ALECIO O973O85OX 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 - 0A 
NO AT.RQ.OMISION
30.000 A2460096500001360 962224004 24145
MOBISA MANTENIMIENTOS SL B24272411 100103IRPF RETENCION TRABAJO 94 - 0A
C.DIF.CAIN(CR)
227.256 A2411896500008138 962224004 24118
MONICA Y SOFIA SL B24318768 10021 ll.V.A. REGIMEN GENER IT-96
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:I996 PE
51.850 A246OO9653OO1O1O8 962224004 24900
MONTEIRO RIBE1RO JUAN-HORAC1O 1OO82931F SANCION TRAFICO 050400748257 C 95 - 00 30.000 K1610195027597167 962224004 24206
MONTERO ALLER VALENTIN 7I418283V SANCION TRAFICO 240101091770 L 96 - 00 19.200 K1610196033482872 962224004 24900
MORAL MORAL LUIS ALBERTO 09799619D SANCION TRAFICO 250401390148 G 96 - 00 19.200 K1610196034159757 962224004 24142
MORAN GONZALEZ ROBERTO 09671830P 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR 93 - 0A
LIQ.P.N.D.RENTA
43.414 A2460096500009412 962224004 24900
MORAN GONZALEZ ROBERTO 09671830P 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - 0A 
NOAT.REQ.N.DE.R
30.000 A2460096500021292 962224004 24900
MORAN GONZALEZ ROBERTO 0967I830P 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 - 0A 
NOAT.REQ.N.DE.R
30.000 A2460096500021303 962224004 24900
MORENO BLANCO JUAN DIONISIO O97I1793C SANCION TRAFICO 240042597053 O 96 - 00 60.000 K1610196033485919 962224004 24166
MORENO BLANCO JUAN DIONISIO 09711793C SANCION TRAFICO 240042597065 O 96 ■ 00 42.000 K161O196O3348592O 962224004 24166
MORENO PUENTE JOSE 09674725M PARC UR CABO ROIG - ORIHUELA 95 - 45.612 C1700096030068260 962117002 24900
MORO GARCIA PIEDAD 09511294N SANCION TRAFICO 470041895555 L 96 - 00 24.000 KI610196033842847 962224004 24900
MOTA MARINHO PAULO JORGE X1094059H 4000751.A.E. CUOTA NACIONAL 95 - 0A 
TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA
13.544 A2460095800044267 962224004 24206
MURCIEGO GUTIERREZ LAURENTINO 09739343Q SANCION TRAFICO 240042486802 L 96 - 00 18.000 K1610196031447146 962224004 24900
NASSIB BRAH1M X1423949L 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 0A 
BAJ.AAEEF.P.S.R
15.000 A2400995500002385 962224004 24016
NAVARRO FERNANDEZ M ISABEL 0973508 ID MULTAS YS ANGONES. ZA-16713-9 95 - 95 60.000 C0800095490003854 962108004 24140
NAVEIRA SUTIL CARLOS 10038492G SANCION TRAFICO 240042663130 L 96 ■ 00 24.000 K1610196033486766 962224004 24118
NAVEIRAS MARTINEZ SOLEDAD 1I047746H MULTAS Y SANCIONES. 24-33-92 C 95 - 95 18.000 C0800092240037486 962108004 24145
NODAR DOMINGUEZ MILAGROS 09746105Q SANCION TRAFICO 240401098010 L 96 - 00 36.000 K1610196031452900 962224004 24145
NOGUEIRA FEIJOO MANUELA 09909195J SANCION TRAFICO 240042506412 P 96 - 00 30.000 K1610196031449863 962224004 24118
NOGUEIRA FELIPE PRIMO 09772802X SANCION TRAFICO 240042584022 M 96 - 00 18.000 K1610196032802896 962224004 24900
NOR1EGA CABALLERO M LUISA 09673I43X 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR 95 • 3T
130/131 NO PRESE
15.307 A2460096500019356 962224004 24145
ORDOflEZ CARBALLADA MANUEL 09616929P SANCION TRAFICO 270401211900 L 96 - 00 42.000 K16101960328I4963 962224004 24900
ORT1Z SANCHEZ LUIS FIDEL 09754350G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 3T 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A246OO955OOOO4659 962224004 24900
OTERO VIEJO JOSE MARIA 09806275H SANCION TRAFICO 240100987720 L 96 - 00 18.000 K1610196034154235 962224004 24205
PANIZO VWAMBRES, VIRGILIO 10057178Z SANCION TRAFICO 240042644900 L 96 - 00 12.000 K1610196034150495 962224004 24092
PARDO GARCIA JOSE LUIS 09762346L SANCION TRAFICO 330401431495 L 95 - 00 19.200 K1610195028608771 962224004 15900
PASCUAL FERNANDEZ JOSE MARIA 09697317B SANCION TRAFICO 240401115766 L 96 - 00 42.000 KI610196033487459 962224004 24900
PAZOS LOPEZ JOSE LUIS 10053840B SANCION TRAFICO 240042434024 L 95 - 00 18.000 K161O195O278O553O 962224004 24118
PECUARIUS S.L B24274458 SANCION TRAFICO 340040934903 L 96 - 00 19.200 K1610196032957590 962224004 24900
PEDROCHE ALONSO M VICTORIA 09662526L SANCION TRAFICO 240042283400 L 96 ■ 00 19.200 K1610I96033485061 962224004 24058
PELAEZ ALLER VICENTE 11401691Q 1001091.R.P.F. ACTAS DE 1NSP 94 ■ 94
ACTAS DE INSPECCION
25.316 A2400995090001123 962224004 24900
PELAEZ ALLER VICENTE 11401691Q 1002191.V.A. ACTAS DE INSP 94-94
ACTAS DE INSPECCION
42.235 A2400995090001255 962224004 24900
PEREZ ALONSO MMONSERRAT 10063475D SANCION TRAFICO 370041400823 Z 96 - 00 24.000 K161O196O3162957O 962224004 24066
PEREZ ALVAREZ ALEJANDRO 09643066V SANCION TRAFICO 470041928860 L 96 - 00 19.200 K161O196O33837611 962224004 24900
PEREZ CRUZ SERGIO 09810597Q SANCION TRAFICO 240101077656 M 96 - 00 19.200 K1610196033480320 962224004 24900
PEREZ FUERTES ANTONIO 71542722A MULTA CADUCIDAD PERMISO DE ARM 95 - 95 12.000 M1300196240005652 962224004 24011
PEREZ GARCIA, ELEUTERIO I0174807K 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR 93 - 0A
LIQ.P.N.D.RENTA
91.178 A2400996500002694 962224004 24016
PEREZ PRESA MILAGROS 09664530E SANCION TRAFICO 470400835828 L 96 - 00 30.000 KI610196033847038 962224004 24178
PEREZ SOTO MARIA AZUCENA 09618099M 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 94 - 0A 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. 1.
49.204 A246OO96120000497 962224004 24900
PEREZ VI#AYO MARIA JOSEFA 09672813W SANCION TRAFICO 240042574533 L 96 - 00 18.000 K16I0196032801631 962224004 24900
PERON PERON M CRUZ 10063729X 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - IT 
NOAT.R.INTEGRAL
30.000 A2411896500006939 962224004 24118
POZO GONZALEZ JOSE IGNACIO 09770116S 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 94 - 0A 39.775 A2460096120000288 962224004 24900
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PRADA LEON JOSE ROBERTO 10076716W SANCION TRAFICO 240042381494 L 95 - 00 18.000 K1610195028479334 962224004 24118
PRADA LEON JOSE ROBERTO 10076716W SANCION TRAFICO 240042381706 L 95 - 00 18.000 K1610195028479422 962224004 24118
PRADA RODRIGUEZ, LUIS 10196354V SANCION TRAFICO 240041843410 M 96 - 00 60.000 K1610196032803226 962224004 24009
PRADO ALVAREZ FRANCISCO 10017406D SANCION TRAFICO 240401137294 L 96 - 00 36.000 K1610196033479814 962224004 24118
PRESA ROMERO JOSE ISIDRO 09687359N SANCION TRAFICO 240101086037 L 96 - 00 18.000 K1610196033481662 962224004 24900
PRIETO ORDAS EDUARDO SANTOS 09766558E SANCION TRAFICO 240042577285 L 96 - 00 30.000 K1610196033482399 962224004 24206
PRIETO TALADRE JOSE MIGUEL 10052960M 100107IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93 - 0A 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
256.328 A2411896110000135 962224004 24020
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES C B24200032 TRANS.PATRIMONIALES 11588/90 1 95 - 95 142.843 C0800095240035553 962108004 24900
PUENTE JIMENEZ JENMA DE LA 71420117B SANCION TRAFICO 240042241910 C 96 - 00 12.000 K1610196034141167 962224004 24222
QUIJANO AHIJADO JORGE 09802163T SANCION TRAFICO 240042428012 L 96 - 00 12.000 K1610196030878281 962224004 24900
QUIJANO AHIJADO OSCAR 09775462W SANCION TRAFICO 240101023507 L 96 - 00 42.000 K1610196032801554 962224004 24145
QUINOOS ALVAREZ ELOY 09775195B 100113 IRPF DECLARACION ABREVI94 - 0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
54.649 A2460096100017380 962224004 24900
QUIROS ROJO, CARLOS MANUEL 10849089N SANCION TRAFICO 240042510269 L 96 - 00 30.000 K1610196030883979 962224004 24009
RAMIREZ DE VERGER ALBERTO 09803859V SANCION TRAFICO 240101122145 C 96 - 00 30.000 K1610196032797781 962224004 24900
RAMIREZ DE VERGER SAN MARTIN, 71426276Y ADQU. LUCRATIVAS 10.946/93 C.3 95 - 95 11.476 C0800095240031439 962108004 24900
RAMIREZ DE VERGER SAN MARTIN, 71426276Y ADQU. LUCRATIVAS 10.946/93 C.3 95 - 95 11.476 C0800095240031440 962108004 24900
REBOLLO RIEGO FRANCISCO BASILI 09698329B 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93 - 0A 
I.R.P.F. OTRAS LIQUIDACIONES
213.074 A2460096180000349 962224004 24900
RECIO MARTINEZ JOSE MARIA 16778879B 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 94 - 0A 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
160.156 A2460096120000850 962224004 24900
REDONDO TORRES MARTA 09728056E SANCION TRAFICO 330042846522 L 96 - 00 19.200 K1610196031021391 962224004 24900
REGUERO CANDANEDO JUAN JOSE DE 0980190IZ SANCION TRAFICO 240101060280 B 96 - 00 60.000 K1610196034139891 962224004 24058
REY REDONDO ANA MARIA 09709434F TRANS.PATRIMONIALES 11182/901 95 - 95 55.639 C0800095240035542 962108004 24900
REYERO DIEZ BLANCA ROSA 09762052R 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 92 - 0A 
REC.DEUDAYREQ.
18.817 A2460096500003440 962224004 24900
REYERO RODRIGUEZ JOSE FIDEL 09683222S SANCION TRAFICO 470400761948 V 96 - 00 48.000 K1610196033129387 962224004 24900
RIOS REXACH CLEMENTE 28998293P 1002191.VA ACTAS DE INSP 92-94
ACTAS DE INSPECCION
198.801 A2460095010003235 962224004 24900
RIOS REXACH CLEMENTE 28998293P ' 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP93- 93 
ACTAS DE INSPECCION
36.012 A2460095020004501 962224004 24900
RIOS REXACH CLEMENTE 28998293P 100219 I.V.A. ACTAS DE INSP 92-94 
ACTAS DE INSPECCION
45.266 A2460095020004512 962224004 24900
RIVA GONZALEZ ROGELIO DE LA 09676006K SANCION TRAFICO 240101051620 L 96 - 00 30.000 K1610196030889589 962224004 24197
RIVERA ALVAREZ EUGENIO 34542346A SANCION TRAFICO 240042569677 V 96 - 00 42.000 K1610196033480947 962224004 24036
ROBLEDO RODRIGUEZ JULIAN 10075I64Z SANCION TRAFICO 240042501293 L 96 - 00 18.000 K1610196031449192 962224004 24900
ROBLES PRIETO M AMOR 09790552G ADQU.MORTIS CAUSA 1570.93 C.6.95 - 95 135.460 CO8OOO9524OO3255O 962108004 24058
ROBLES RUBIO LUIS ANGEL 09785321V SANCION TRAFICO 240101033252 V 96 - 00 60.000 K1610196033483532 962224004 24900
ROBLES RUBIO LUIS ANGEL 09785321V SANCION TRAFICO 240042597405 L 96 - 00 60.000 K1610196034153795 962224004 24900
ROBLES RUBIO LUIS ANGEL 09785321V LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.001 MI 300196240005069 962224004 24900
ROBLES RUBIO LUIS ANGEL 09785321V LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.001 MI 300196240005135 962224004 24900
ROCA PRIETO JOSE 33832936M SANCION TRAFICO 050400838866 L 96 - 00 30.000 K1610196032536421 962224004 24118
RODERA CASTASO TOMAS 12655116X SANCION TRAFICO 240401134761L 96 - 00 48.000 K1610196032800080 962224004 24900
RODRIGUEZ ALVAREZ M ISABEL 09733086S SANCION TRAFICO 240042598999 L 96 - 00 18.000 K1610196033486260 962224004 24900
RODRIGUEZ ARMAS NARCISO MANUEL 42793221L 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS IT - 96 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
70.735 A2460096560000871 962224004 24900
RODRIGUEZ BLANCO JOSE ANTONIO O976353OF SANCION TRAFICO 240200877249 L 96 - 00 39.000 K161O196O3O8779O7 962224004 24137
RODRIGUEZ CARUEZO CARLOS 09496001Z 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 94 - 0A 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
213.920 A2460096120000959 962224004 24900
RODRIGUEZ DOPAZO CAMILO 34381227E SANCION TRAFICO 240101023908 L 96 - 00 18.000 K1610I96031450920 962224004 24900
RODRIGUEZ FLOREZ ANGEL 04116237L SANCION TRAFICO 240042580387 L 96 - 00 18.000 K1610196032802489 962224004 24900
RODRIGUEZ GARCIA ANA MARIA 09642171L SANCION TRAFICO 240101128123 N 96 - 00 30.000 K1610196033477691 962224004 24900
RODRIGUEZ GARCIA JORGE 10061805H SANCION TRAFICO 240101065435 L 96 - 00 12.000 K1610196031448224 962224004 24201
RODRIGUEZ GARCIA RAMON 07947279C SANCION TRAFICO 270201057227 M 96 - 00 30.000 K1610196033505708 962224004 24226
RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL 09747605K SANCION TRAFICO 240101020932 L 96 - 00 42.000 K1610196031450314 962224004 24900
RODRIGUEZ GONZALEZ DAVID 10033708G SANCION TRAFICO 270041895728 L 96 - 00 18.000 K1610I96032813357 962224004 24118
RODRIGUEZ MARTINEZ JAVIER O9756O61J SANCION TRAFICO 240042557869 L 96 - 00 18.000 K1610196032799629 962224004 24226
RODRIGUEZ ORTIZ JOSE MANUEL 09610164M SANCION TRAFICO 240401118925 V 96 - 00 36.000 K1610I96034138868 962224004 24175
RODRIGUEZ PELAEZ JOSE MARIA 09461825Q SANCION TRAFICO 240101024639 L 96 - 00 30.000 K1610196031451183 962224004 24900
RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO 09942797N 100320 CANON SUPERFICIE DE M1N 0A - 95
PROPUESTA NRO.EXPTE.: 008735
19.583 A2460095810011312 962224004 24900
RODRIGUEZ ZAPICO ARSENIO 39087048C SANCION TRAFICO 140400716105 L 96-00 24.000 K1610196033378768 962224004 24900
ROSINO PERRERO FERNANDO 10189683Q SANCION TRAFICO 240400969267 L 96 - 00 30.000 K1610196034149934 962224004 24011
RUA ANDAMOLLO CARLOS 09697661X SANCION TRAFICO 240042600489 L 96 - 00 12.000 K1610196033486546 962224004 24900
RUIZ HERRERO MANUEL 09718977M 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A 
NOAT.REQ.PER.AT
30.000 A2460096500020544 962224004 24900
SALGADO SOTO FERNANDO ' 09728030L 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 94 - 0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
4.763 A246OO96100017754 962224004 24900
SAN JUAN CABA#AS, FRANCISCO ES 10200977V SANCION TRAFICO 240041538600 L 96 - 00 60.000 K1610196034152904 962224004 24157
SAN JUAN GUTIERREZ RICARDO 09780903S SANCION TRAFICO 240042437414 M 95 - 00 18.000 KI610195026565411 962224004 24900
SANCHEZ BERNALM TERESA 09756196X SANCION TRAFICO 030044158218 L 96 - 00 18.000 KI61O196O33161463 962224004 24900
SANCHEZ CASAS HERMINIA 32458371N 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 94 - 00 
100-IRPF - DEC.OR EJER: 1994 PE
280 A2460095480000037 962224004 24900
SANCHEZ CASASOLA BENITO 09701835K SANCION TRAFICO 240101024720 L 96 - 00 24.000 K161019603145I238 962224004 24900
SANCHEZ ROBLES AQUILINO 09699629T 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 95 - 0A 26.789 A2460096300000691 962224004 24140
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SANCHEZ VISO JOSE ROBERTO 09679671Y SANCION TRAFICO 240400864287 L 96 - 00 30.000 K1610196031454780 962224004 24165
SANTOS CARRACEDO JOSE LUIS 09654966A SANCION TRAFICO 240101020166 L 96 - 00 42.000 KI610196031450083 962224004 24137
SANTOS DIEZ PAULINO 09465023V SANCION TRAFICO 240401040500 L 96 - 00 30.000 K1610196032803699 962224004 24145
SANTOS GIL SERGIO 09806208C SANCION TRAFICO 240101034384 C 96 - 00 18.000 K161O196O3O886366 962224004 24900
SANTOS PANIAGUA ANDRES 09669348X 100107 IRPF LIQUIDS.PRACTICADA 93 - 0A 
I.R.P.F. GESTION DE NO DECLARA
397.225 A2460095110000077 962224004 24184
SANTOS PANIAGUA ANDRES 09669348X TRANS.PATRIMONIALES 439-90, C2 95 - 95 26.927 C0800095240030130 962108004 24184
SARMIENTO DEL POZO SANTIAGO 71423894Q SANCION TRAFICO 240042529801 C 96 - 00 24.000 K161O196O32113890 962224004 24145
SEOANEABUIN MANUEL 096928I2Z SANCION TRAFICO 270401230577 M 96 • 00 36.000 KI610196033510680 962224004 24145
SERVICIO DISTRIBUCION FARMACEU B24291528 SANCION TRAFICO 239202289918 M 96 - 00 60.000 K1610196033470761 962224004 24900
SILVARES VEGA JOSE ANTONIO O97285O4X LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.001 M1600196240006870 962224004 24900
SOCIEDAD PROYECTOS AGROALIMENT A24212342 100129 SOCIEDADES ACTAS INSPEC 90 - 90
ACTAS DE INSPECCION
391.392 A246009301001641I 962224004 24900
SORIA LLAMAS ANIBAL 09623628Z SANCION TRAFICO 240042386959 L 96 - 00 18.000 K1610196029610476 962224004 24900
SOUSA PEIXOTO JOSE FERNANDO X0083712S 100102IRPF DECLARACION ANUAL 94 - 0A 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. 1.
32.587 A2400996120000258 962224004 24009
SUAREZ GARCIA JAVIER 09779570Q SANCION TRAFICO 240042572226 L 96 - 00 24.000 K1610196033481442 962224004 24900
SUAREZ GONZALEZ JOSE LUIS 09773139W SANCION TRAFICO 290400867475 L 96 - 00 42.000 K161O196O31551877 962224004 24900
SUEVOS GONZALEZ JOSE 34537931G CUOTA CAMARA IRPF 9200000000 9 94 - 00 34.416 S2O4OO9424OO11663 962224004 24900
SUEVOS GONZALEZ JOSE 3453793IG CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94 - 00 1.255 S2040094240011674 962224004 24900
SUEVOS GONZALEZ JOSE 34537931G CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94 - 00 1.255 S2040094240011685 962224004 24900
TEJERINA CANAL SANTIAGO 09672244P SANCION TRAFICO 240101103886 L 96 - 00 12.000 K1610196034152761 962224004 24062
TORNERO ALVAREZ JOSE LUIS 09787426Y 100387 RECARGOS AUTOLIQUID. LE 94 - OA 
INF.F.P.NUE.RECA.
27.899 A2460096520001824 962224004 24145
UNION FERRALLISTAS BIERZO S A A24O87O82 CUOTA CAMARA IS 9200000000 9 94 - 00 25.914 S2040094240011971 962224004 24118
UNION FERRALLISTAS BIERZO S A A24087082 CUOTA CAMARA IAE 9300000000 9 94 - 00 3.408 S2O4OO9424OOI1982 962224004 24118
VALDES LIBRERO JUAN MANUEL 097I5234B 100100 IRPF DECLARACION ORDINA 94 - 
RECURSO REPOSICION
77.568 A2460096160000325 962224004 24900
VALLE ALVAREZ LUIS 0035283 B 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 4T-95 
DIFERENCIA EN PAGO FRACC. A CT
92.402 A2411896130001590 962224004 24118
VAQUERO ALVAREZ TOMAS ANTONIO 09732483X SANCION TRAFICO 300044490101L 96 - 00 18.000 K1610196032919463 962224004 24166
VARCARCESANTIN JOSE LUIS 09750765F SANCION TRAFICO 240042324322 L 95 - 00 18.000 K1610195025479029 962224004 24145
VARELA GAUDEOSO PEDRO ALEJANDR O98OO38IN SANCION TRAFICO 240101122704 C 96 - 00 24.000 K1610196032798067 962224004 24145
VARGAS BARRUL, GABRIEL ADOLFO 11048547Z 100109 I.R.P.F. ACTAS DE INSP 95-95
ACTAS DE INSPECCION
13.820 A2460096080000680 962224004 24900
VAZQUEZ ARROYO MANUEL 1IO35O86P 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 94 - 0A 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. 1.
40.109 A246OO96120000882 962224004 24192
VAZQUEZ BORREGO CARLOS MANUEL 09704407V SANCION TRAFICO 240101088800 L 96 - 00 30.000 K1610196032801873 962224004 24900
VEGA GONZALEZ JESUS 09624853C 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
18.846 A2460096700000951 962224004 24900
VEGA SANTAMARTA ANA CRISTINA 09774267A 100102 IRPF DECLARACION ANUAL 94 - 0A 
FALTA DE INGRESOS EN PLAZO. I.
58.250 A246OO9612OOOOO13 962224004 24900
VEIGA SOTELO JOSE LUIS I0025844Y SANCION TRAFICO 240042508810 L 96 - 00 30.000 K1610196031450270 962224004 24118
VICENTE GARCIA DAVID ALFONSO 09809519L SANCION TRAFICO 370400921157 L 96 - 00 30.000 K1610196033681830 962224004 24900
VILLAGRA GARCIA JUAN CARLOS 09715867T MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 - 95 12.000 MI 600196240005924 962224004 24900
VILLAYANDRE DE LA IGLESIA M JO 09752322T SANCION TRAFICO 240042517483 L 96 - 00 24.000 K1610196032802380 962224004 24900
VIZCAINO REQUENA DOLORES 34249521Z SANCION TRAFICO 240401108361 L 96-00 48.000. K1610I96032804854 962224004 24900
VOCES MACIAS JOSE 715015I6J
León, 22 de noviembre de 1996.
SANCION TRAFICO 240100938666 M 96 - 00
11766
* * *
18.000 K1610196031447509 962224004 24125
127.750 ptas.
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación 
de León,
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e im­
portes que asimismo se detallan, ha sido dictada la siguiente
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de Diciembre (BOE de 3 de Enero de 1991), liquido el Recargo de apremio por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el ingreso en 
los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.”
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le 
sigue. Transcurridos 8 días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin peijuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
Io.- Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de re­
posición en el plazo de 15 días hábiles ante la Dependencia de Recaudación u organismo liquidador correspondiente, o reclamación económico- 
administrativa en el plazo de 15 días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León 
(Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, n° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
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2o.- Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en los 
artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3°.- Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente Reglamento, 
“se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes.”
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en las Unidades Administrativas de Recaudación 
de la Delegación de la A.E.A.T. de León, o de cualquiera de las Administraciones de Astorga y Ponferrada, donde se les facilitarán los correspondientes 
abonarés.
4°.- Que conforme establece el Artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas 
en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5° - Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, gi­
rará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
Sujeto pasivo NIF Concepto / Objeto tributario Periodo Ptas. a ingresar Clave liquidación Núm. emis. Munic
24009 ASTORGA CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME 05-12-96
ALIMENTARIA DENYSSSA A24235590 100103IRPF RETENCION TRABAJO IT - 96
110-IRPF-RETTRABEJER:1996PE
62.509 A2400996530000915 961224003 24134
FRAILE BENAVIDES, JUAN CARLOS 10201706X INFR. ART. 25 LEY ORGANICA 1/194 - 96 60.006 M1600196240007520 961224003 24011
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZAL A24069593 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 95 - IT 
ING.F.P.REQ.CR.
229.091 A2400996500003882 961224003 24095
JIMENEZ GABARRI ANGEL 10144388P SANCION TRAFICO 270101199668 L 96 - 00 90.000 K1610196034882864 961224003 24011
PAVIMENTACION PEREZ SL B24286619 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 96 - 96 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
180.000 A2460096020001400 961224003 24011
PRADA SIMON, JESUS MANUEL 52112492N SANCION TRAFICO 240101040359 L 96 - 00 162.000 K1610196034859742 961224003 24011
PROMOCIONES Y CONSTRUCIONES AS B24092074 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 96 - 96 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
144.000 A2460096020001521 961224003 24009
PROMOCIONES Y CONSTRUCIONES AS . B24092074 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 96 - 96 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
90.000 A2460096020001532 961224003 24009
PROMOCIONES Y CONSTRUCIONES AS B24092074 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 96 - 96 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
90.000 A2460096020001543 961224003 24009
PROMOCIONES Y CONSTRUCIONES AS B24092074 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 96 - 96 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
96.000 A2460096020001565 961224003 24009
SUANCES OTERO, ALEJANDRO 10199218Y 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR 93 - 0A
LIQ.P.N.D.RENTA
62.449 A2400996500002750 961224003 24009
24118 PONFERRADA CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME 05-12-96
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES 10046995C SANCION TRAFICO 240101064443 C 96 - 00 19.200 K1610I96034141398 961224003 24206
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES 10046995C SANCION TRAFICO 240101086050 C 96 - 00 60.000 K1610196034147448 961224003 24206
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES 10046995C SANCION TRAFICO 240101086098 C 96 - 00 12.000 K161O196O34147459 961224003 24206
MATA ANDRADE WENCESLAO 09607529S 100113 IRPF DECLARACION ABREVI94 - 0A 
PARALELA A INGRESAR l.R.P.F.
460.440 A2411896100008989 961224003 24118
ORTEGA BAILEN M LUISA 09668255K 100101 IRPF DECLARACION SIMPLI 93 - 0A 
PARALELA A INGRESAR I.R.P.F.
225.451 A2411896100008660 961224003 24118
24600 LEON CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME 05-12-96
ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE X0629432Z 100212 l.V.A. REGIMEN SIMPL 4T - 95
310-I.V.A.REG.SIMEJER:1995PE
116.460 A2460096530004080 961224003 24900
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGORI 09702884N SANCION TRAFICO 240101096766 L 96 - 00 12.000 K1610196034151122 961224003 24022
ALVAREZ MORENO JAVIER ANGEL 09728284C SANCION TRAFICO 240401140499 M 96 - 00 60.000 K1610196034145347 961224003 24900
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO 09746678Z 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 95 - 0A 
PARALELA A INGRESAR l.V.A.
460.764 A2460096300000196 961224003 24145
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO 09746678Z INFRACCION LEYES SOCIALES 95 - 95 720.000 MI 900196240004854 961224003 24145
AUTO LEON SL B24043267 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A 
NOAT.R.CIDA.
30.000 A2460096500022140 961224003 24900
AVANCES MINEROSSL B242II195 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 94 - 0A 
C.DIF.CAIN (CR)
202.832 A2460096500018278 961224003 24900
BARRERO OLMOS DANIEL 71424847A SANCION TRAFICO 240101101257 L 96 - 00 60.000 K1610196034152123 961224003 24900
BORJA FERNANDEZ JOSE 71427216A SANCION TRAFICO 240101128597 V 96 - 00 60.000 K1610196034142432 961224003 24900
BORJAS FUENTES ANGEL 293OO529R SANCION TRAFICO 470100912180 L 96 - 00 42.000 K161O196O34522658 961224003 24192
CABO VERGARA JOSE ANGEL DE 50523906J SANCION TRAFICO 240101023787 L 96 - 00 24.000 K1610196032108620 961224003 24145
CADEL1NSL B24298770 100218 IVA LIQUIDS. PRACTICADA 95 ■ 0A 
PARALELA A INGRESAR l.V.A.
56.453 A2460096300000856 961224003 24900
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 09751493E SANCION TRAFICO 240042649820 L 96 - 00 210.000 K1610196034151848 961224003 24900
CARMONA SANCHEZ MANUEL 10779431K 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
77.150 A24782967OOOOOO55 961224003 24002
CASCALLANA MIGUELEZ ANGEL 09728648Q MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 95 - 95 12.000 M1600196240012469 961224003 24064
CASO MARTINEZ JUAN JOSE DE 09791648L LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 72.000 M1300196240005070 961224003 24900
CASO MARTINEZ JUAN JOSE DE 09791648L LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.001 M1300196240009150 961224003 24900
CASO MARTINEZ JUAN JOSE DE 09791648L LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.001 M1600196240005418 961224003 24900
CASO MARTINEZ JUAN JOSE DE 09791648L LEY ORGANICA 1/92DE S. CIUDADA 95 - 95 60.001 MI 600196240005429 961224003 24900
CASO MARTINEZ JUAN JOSE DE 09791648L LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 72.000 MI 600196240005473 961224003 24900
CASO MARTINEZ JUAN JOSE DE 09791648L LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 72.000 M1600196240005506 961224003 24900
CASO MARTINEZ JUAN JOSE DE 09791648L LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.001 M1600196240011710 961224003 24900
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CASO MARTINEZ JUAN JOSE DE 09791648L LEA Y ORGANICA 1/92 DE S. CIUDA 95 - 95 78.000 M1600196240012260 961224003 24900
COMERCIAL TECNICA LEONESA SA A24024804 100103IRPF RETENCION TRABAJO 2T - 96
110-IRPF-RETTRAB EJER:1996 PE
679.457 A2460096530013485 961224003 24900
COMERCIAL TECNICA LEONESA SA A24024804 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T - 96 
110-IRPF-RETTRAB EJER:1996 PE
92.100 A2460096530013496 961224003 24900
CONSTRUCCIONES FERKUSSL B24210973 100120 SOCIEDADES BALANCE ANUA 94 - 00
201-IS. DEC.ANU.SEJER:1994PE
350.458 A2460096650000099 961224003 24145
CONSTRUCCIONES FERKUSSL B24210973 100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C IT - 96
202-1S. PAGO CUENEJER: 1996 PE
70.092 A2460096650000100 961224003 24145
CONSTRUCCIONES FERKUSSL B24210973 100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C3T-95 
202-1S. PAGO CUENEJER: 1995 PE
70.092 A2460096650000110 961224003 24145
CONSTRUCCIONES FERKUSSL B24210973 100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C2T-95 
202-IS. PAGO CUENEJER: 1995 PE
70.092 A2460096650000121 961224003 24145
CONSTRUCCIONES FERKUSSL B24210973 100121 IMPUESTO SOCIEDADES A C1T-95 
202-IS. PAGO CUENEJER: 1995 PE
21.214 A2460096650000132 961224003 24145
CONSTRUCCIONES JOMESE B24079394 SANCION TRAFICO 240101128615 L 96 - 00 162.000 K1610196035974823 961224003 24900
CONSTRUCCIONES JOMESE B24079394 SANCION TRAFICO 470041938116 L 96 - 00 24.000 K1610196036464290 961224003 24900
CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZ S B24204232 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 94 - 0A 
LIQUIDACION POR FALTA DE 1NGRE
211.814 A2460096410000119 961224003 24900
CRISTALERIA ARTBLACKS AL A24209082 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 3T 
NO AT.R.INTEGRAL
30.000 A2460096500022007 961224003 24900
CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO 09745836T 100212I.V.A. REGIMEN SIMPL4T-95
310-I.V.A.REG.SIM EJER:1995 PE
146.785 A2460096530005444 961224003 24900
DECORACIONES FLEMINSL B24246381 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 94 - 2T 
ING.F.P.REQ.CR.
173.850 A2460096500012888 961224003 24900
DECORACIONES FLEMINSL B24246381 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 94 - IT 
ING.F.P.REQ.CR.
109.258 A2460096500012899 961224003 24900
DECORACIONES FLEMINSL B24246381 SANCION TRAFICO 249200880499 L 96 - 00 60.000 K1610196035974779 961224003 24900
DECORACIONES FLEMINSL B24246381 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 - 95 120.000 MI 900196240009364 961224003 24900
DEL AMO PRIETO GARCILASO 09760247J MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 - 95 18.000 M1600196240012557 961224003 24006
DEVILLE BELLECHASSE SANCHEZ EN 09755281S 1001091.R.P.F. ACTAS DE INSP 95 - 95
ACTAS DE INSPECCION
282.790 A2460096080000262 961224003 24226
DEVILLE BELLECHASSE SANCHEZ JO 09716216G 1001091.R.P.F. ACTAS DE INSP 95-95
ACTAS DE INSPECCION
340.588 A2460096090000241 961224003 24145
DIAZ ROBLES M JOSE 09706507R TRANS.PATRIMONIALES 21.4086.90 95 - 95 109.584 C0800095240031880 961108003 24226
DIEZ ARROYO FRANCISCO O98O2683Z SANCION TRAFICO 240101078650 L 96 - 00 60.000 K1610196035978970 961224003 24900
DIEZ ARROYO FRANCISCO 09802683Z SANCION TRAFICO 240101079616 L 96 - 00 60.000 K1610196035979289 961224003 24900
DISTRIBUCIONES ASTURIAS CASTIL A24040255 100120 SOCIEDADES BALANCE ANUA 93 - 0A
A ING.DESC.CUOTA
197.370 A2460096500017420 961224003 24178
DISTRIBUIDORA LEONESA BEBIDAS B24204364 IC18326/94 SANCIONES TTE TTE 94 - 94 300.000 MI 700196240008156 961224003 24107
ENTORNO-XSL B24244048 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - 0A 
D.NE/S.DE.FU.PLA
12.000 A2460096500000018 961224003 24900
ENTORNO-XSL B24244048 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - 0A 
NOAT. R.C1DA.
30.000 A2460096500000370 961224003 24900
ESCUDERO ARIAS EMILIO 09721729C SANCION TRAFICO 090042571011L 96 - 00 18.000 K1610196032665792 961224003 24145
ESCUDERO MATEO GAUDENCIO 09672809K 100212I.V.A.REGIMENSIMPL 1T-96
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
15.804 A2460096320000088 961224003 24900
ESCUDERO MATEO GAUDENCIO 09672809K TRANS.PATRIMONIALES 5929/91 1495-95 45.938 C0800095240035388 961108003 24900
ESTEBANEZ GARZO EDUARDO 09766862G MULTA TENENCIA ILICITA DROGA 94 - 94 60.001 MI 300196240008600 961224003 24900
FARIA COSTA MANUEL 09705627H SANCION TRAFICO 240042548704 L 96 - 00 24.000 K1610196032103164 961224003 24900
FEO BLANCO ROBERTO 07841592H SANCION TRAFICO 240101060942 L 96 - 00 24.000 K1610196032103252 961224003 24222
FEO BLANCO ROBERTO 07841592H SANCION TRAFICO 240101060930 L 96 - 00 42.000 K1610196032798199 961224003 24222
FERNANDEZ ALAEZ IGNACIO 09752897T 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - 0A 
NOAT.REQ.N.DE.R
30.000 A2460096500021370 961224003 24121
FERNANDEZ CORDERO ELISA 09781802V LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.001 MI 600196240011743 961224003 24192
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 09678I80X SANCION TRAFICO 240042558667 L 96 - 00 18.000 K1610196034143510 961224003 24058
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 09678180X SANCION TRAFICO 240401105025 L 96 - 00 30.000 K161O196O34153O36 961224003 24058
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 09678180X SANCION TRAFICO 240101142326 L 96 - 00 18.000 K1610196035979487 961224003 24058
FERNANDEZ GARCIA BAUDILIO 09624241Y ACTJURI.DOCUMENTAD 21-7709/89 91 - 94 28.046 C0800091240039619 961108003 24226
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 09761I15F 1001081.R.P.F. SANCIONES PAR 93 • 0A
L1Q.P.N.D.RENTA
64.169 A2460096500026242 961224003 24145
FERNANDEZ GUTIERREZ MARTA 09746500C SANCION TRAFICO 240200881344 L 96 - 00 36.000 K1610196034850250 961224003 24900
FERNANDEZ GUZMAN JORGE 09762518F SANCION TRAFICO 240042603170 L 96 ■ 00 30.000 K1610I96034863405 961224003 24900
FERNANDEZ GUZMAN JORGE 097625I8F MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 - 95 18.000 MI 600196240006111 961224003 24900
FERNANDEZ SANTOS MIGUEL ANGEL 09746658V SANCION TRAFICO 470400840034 L 96 ■ 00 19.200 K1610196033122040 961224003 24900
FRAGA CUADRADO PEDRO 0963421IV MULTAS YSANC1ONES. 70/95 CONS 95 - 96 150.000 C0800095240037588 961108003 24900
FRO1LAN GARCIA CARLOS 09745483S SANCION TRAFICO 240042712802 L 96 - 00 12.000 K1610196035985724 961224003 24170
FRUGARDICB E24253866 SANCION TRAFICO 240042475099 L 96 - 00 55.201 K1610196032115407 961224003 24142
FUENTE ALAIZ ISAAC 09724375K SANCION TRAFICO 230042274285 M 96 - 00 18.000 KI610196032094925 961224003 24900
FUENTE ALA1Z ISAAC 09724375K SANCION TRAFICO 270041839075 M 96 - 00 18.000 K1610196032813907 961224003 24900
FUERTES FERNANDEZ CARLOS 10183461G SANCION TRAFICO 240101022527 L 96 - 00 210.000 K1610196034854660 961224003 24900
FUNDACION QUARKCOM G24248866 1002191.V.A. ACTAS DE INSP 94-95
ACTAS DE INSPECCION
264.770 A2460096010003302 961224003 24900
GAITERO SALUDES JUAN 09762551V MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 94 - 94 12.000 M1300196240008567 961224003 24900
GARCIA BARRUL JOSE 09774302S MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 - 95 12.000 M1300196240008754 961224003 24900
GARCIA BARRUL JOSE 09774302S MULTA TENENCIA ILICITA DROGA 95 • 95 60.001 M1300196240008765 961224003 24900
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GARCIA GONZALEZ MERCEDES 09707415N SANCION TRAFICO 240401129546 L 96 ■ 00 30.000 K1610196034850348 961224003 24209
GARCIA GUTIERREZ JUAN CARLOS 71416376L SANCION TRAFICO 240101098623 L 96 - 00 18.000 K1610196034858741 961224003 24058
GARCIA JIMENEZ JOSE 097306I5M SANCION TRAFICO 240042569264 L 96 - 00 30.000 K1610196032107762 961224003 24900
GARCIA LLAMERA LEONCIO 138OO669W 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96 
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
348.208 A2460096700000071 961224003 24900
GONZALEZ FERNANDEZ LUIS 09628353R SANCION TRAFICO 240042611890 L 96 - 00 60.000 K1610196034140529 961224003 24900
GONZALEZ GARCIA GUMERSINDO 09716175D 00IC16824/93 SANCIONES TTE TTE 93 - 93 300.000 MI 700196240008079 961224003 24900
GONZALEZ GARCIA SUSANA 71428675J 1002121.V.A. REGIMEN SIMPL1T-96
310-I.V.A.REG.SIM EJER: 1996 PE
58.426 A2460096530009195 961224003 24900
GONZALEZ GARCIA SUSANA 71428675J 100105IRPF PAGOS FRACCIONADOS IT - 96 
131-IRPF MODULOS EJER:1996 PE
114.424 A2460096530009206 961224003 24900
GUTIERREZ E HIJOS S A A24048936 ACT.JURI.DOCUMENTAD 209/89 EDI 95 - 96 388.729 C0800095490007462 961108003 24145
GUTIERREZ E HIJOS S A A24O48936 ACT.JURI.DOCUMENTAD 209/89 EDI 95 - 96 554.099 CO8OOO9549OOO7473 961108003 24145
GUTIERREZ E HIJOS S A A24048936 ACT.JURI.DOCUMENTAD 209/89 EDI 95 - 96 838.37 C0800095490007484 961108003 24145
HERMANOS SUAREZ ARIAS SL B24203143 DETERIORAR POSTE KM 190 VEH LE 95 - 95 98.638 MI 700496240008489 961224003 24900
HEVIA SANCHEZ FERNANDO 10470170H SANCION TRAFICO 240401194873 L 96 - 00 36.000 K1610196034851536 961224003 24900
HIJOS DE LEONARDO SANTOS SL B24268500 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 - 4T 
NO AT.R.INTEGRAL
30.000 A2460096500022447 961224003 24145
INLECONSL B24245359 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 96 - 96 
EXPEDIENTE SANCIONADOR
■ 72.000 A2460096020001466 961224003 24900
INVESTIGACION DE HORMIGONES SL B24314643 100120 SOCIEDADES BALANCE ANUA 95 - 00
201-IS.DEC.ANU.S EJER: 1995 PE
680.777 A246OO9653OO15773 961224003 24900
JIMENEZ HERNANDEZ AQUILINO 09777635J MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 - 95 60.001 M1300196240010855 961224003 24192
MARTINEZ PERRERO MATEO 71544635F SANCION TRAFICO 240401151710 L 96 - 00 60.000 K1610196034148647 961224003 24900
MARTINEZ GONZALEZ ULPIANO 71416493K LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 66.000 MI 600196240005528 961224003 24191
MAYTONSA A24038796 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A 
NOAT.R.CIDA.
30.000 A2460096500013735 961224003 24900
MAYTONSA A24038796 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A 
NOAT.R.CIDA.
30.000 A2460096500021567 961224003 24900
MB MULTISERVICIOS SL B24319204 1002111.VA REGIMEN GENER 2T- 96
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996 PE
453.374 A2460096530013177 961224003 24145
MERINO PASTOR FIDEL JESUS 09735286F SANCION TRAFICO 240042652659 L 96 - 00 18.000 K1610I96034152354 961224003 24226
MERINO RODRIGUEZ, FRANCISCO JA 09766973T 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - 0A 
NOAT.REQ.N.DE.R
30.000 A2460096500001030 961224003 24900
MERINO TIRADO JOSE MANUEL 09747813E SANCION TRAFICO 240042674060 L 96 - 00 18.000 K1610196035974010 961224003 24145
MERINO TIRADO JOSE MANUEL 09747813E SANCION TRAFICO 240042652945 L 96 - 00 19.200 K1610196035986483 961224003 24145
MONTA#O BLANCO LUIS 09597600E SANCION TRAFICO 330042821057 L 96 - 00 18.000 K1610I96031012118 961224003 24900
MONTASO BLANCO LUIS 09597600E SANCION TRAFICO 330042821070 L 96 - 00 30.000 K161OI96O31O1213O 961224003 24900
MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIAL B24302614 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 - 95 180.000 MI 900196240004964 961224003 24900
MORENO BENEITEZ VICENTE 09780256N SANCION TRAFICO 240101023945 C 96 - 00 30.000 K1610196034147404 961224003 24900
MORILLA GARCIA FROILAN FRANCIS 09749058W LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 66.000 MI 300196240005036 961224003 24900
MORILLA GARCIA FROILAN FRANCIS 09749058W LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 72.000 MI 300196240005058 961224003 24900
MORILLA GARCIA FROILAN FRANCIS 09749058W LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.001 M1300196240011449 961224003 24900
MORILLA GARCIA FROILAN FRANCIS 09749058W LEY ORGANICA 1/92 DE S.CIUDADA 95 - 95 60.001 M1300196240011450 961224003 24900
MORILLA GARCIA FROILAN FRANCIS 09749058W MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 - 95 18.000 MI 600196240006090 961224003 24900
MORON ALVAREZ DULCENOMBRE 40838470S SANCION TRAFICO 240101075866 L 96 - 00 12.000 K1610196035978222 961224003 24192
MOYA SANCHEZ MARIA JULIA 51691819D 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 2T- 96 
131-IRPF MODULOS EJER: 1996 PE
74.476 A2460096530015751 961224003 24145
NAVARRO GOMEZ MIGUEL ANGEL 09784865K MULTA INFRACCION REGLAMENTO L. 96 - 96 6.000 MI 600196240012810 961224003 24058
NOVAFRASL B2424676I 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 94 ■ 0A 
C.DIF.CA1N (CR)
28.174 A2460096500011580 961224003 24900
NOVAFRASL B24246761 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A 
DEC.19X-34XF.P.
18.000 A2460096500024075 961224003 24900
OFICENTERSL . . B24227019 1002111.V.A. REGIMEN GENER 2T - 96
300-I.V.A.DEC.TRI EJER:1996PE
232.847 A2460096530013254 961224003 24900
OFICENTERSL B24227019 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T - 96 
110-IRPF-RETTRAB EJER:1996 PE
111.803 A2460096530013265 961224003 24900
ORDO#EZ RODRIGUEZ FEIRE JOSE A 71507035N MULTA INFRACCION REGLAMENTO DE 95 - 95 12.000 M1300196240010789 961224003 24900
PEREZ CHICHES JOSE MARIA 71415545Q MULTA TENENCIA ILICITA DE DROG 94 - 95 60.001 M13OO19624OOO8578 961224003 24191
PEREZ CHICHES JOSE MARIA 71415545Q LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.001 MI 600196240011677 961224003 24191
PEREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09699470W SANCION TRAFICO 490400456940 O 96 - 00 48.000 KI61O196O3313338O 961224003 24900
PERTEJO NICOLAS ESTEBAN 0946427 IR 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 ■ 0A 
NOAT.R.CIDA.
30.000 A2460096500021919 961224003 24900
PINTURAS NAVAJO SL B2423I524 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - 0A 
NOAT.R.CIDA.
30.000 A24600965000I3086 961224003 24900
PRIETO COELLO MARIA 09776141Z LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUDAD 95 - 95 60.000 MI 300196240011438 961224003 24900
PRIETO DIEZ MANCELES 09701354T SANCION TRAFICO 240401158376 T 96 - 00 30.000 K1610196034I50968 961224003 24900
PRIETO FERNANDEZ JULIO 09356784Q SANCION TRAFICO 240042598021 0 96 - 00 12.000 K1610196033486073 961224003 24123
QUARKALSL B24223653 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T - 96
IIO-IRPF-RETTRAB EJER: 1996 PE
63.160 A246OO9653OO11197 961224003 24900
QUARKALSL B24223653 1002111.V.A. REGIMEN GENER 2T - 96
300-!.V.A.DEC.TRIEJER:1996PE
57.310 A24600965300I1208 961224003 24900
QUARKCOMSL B24201451 100103 IRPF RETENCION TRABAJO 2T - 96
110-IRPF-RETTRABEJER:1996PE
178.931 A246OO9653OO11219 961224003 24900
QUARKCOMSL B24201451 100211 1.V.A. REGIMEN GENER 2T - 96 167.082 A2460096530011220 961224003 24900
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RECIO DIEZ GERARDO 09629005D 1001091.R.P.F. ACTAS DE INSP 90 - 90 
ACTAS DE INSPECCION
147.050 A2460093010015950 961224003 24900
RECIO DIEZ GERARDO 09629005D 1001091.R.P.F. ACTAS DE INSP 91-91 
ACTAS DE INSPECCION
350.971 A2460093010015960 961224003 24900
RIVEIRO VIEJO NATALIA 09803501G 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A 
NOAT.R.CIDA.
30.000 A246009650002227I 961224003 24145
ROBLES CASTA#ON MANUEL 09733322K 100101IRPF DECLARACION SIMPLI 93-0A 
PARALELA A INGRESAR l.R.P.F.
61.244 A2460095100014080 961224003 24900
ROBLES CASTAHON MANUEL 09733322K 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 - 0A 
I/V AAEE F.P.S.R
36.000 A2460095500007948 961224003 24900
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 09766261R SANCION TR AFICO 470041895828 L 96 - 00 55.201 K1610196034527290 961224003 24900
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 09766261R SANCION TRAFICO 090042587973 L 96 - 00 42.000 K1610196035776262 961224003 24900
RODRIGUEZ MERA YO FRANCISCO 10023554Q SANCION TRAFICO 240042671411B 96 - 00 18.000 K1610196035973569 961224003 24145
ROMA CONSULTING SL B2425732I 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 - 0A 
NOAT.R.CIDA.
30.000 A2460096500021072 961224003 24900
ROMAN BLANCO E HIJOS SL B24088684 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 ■ 0A 
NOAT.R.CIDA.
30.000 A2460096500021754 961224003 24900
RUBIO LOPEZ M SALOME 50810412P SANCION TRAFICO 240042572184 L 96 - 00 60.000 K1610196034146843 961224003 24900
SANCHEZ CEBALLOS CESAR 09766765E SANCION TRAFICO 240042374143 A 96 - 00 120.000 K1610196030880074 961224003 24900
SANCHEZ GARCIA FRIAS CARLOS 09465583W LEY ORGANICA 1/92 DE S.CIUDADA 95 - 95 13.200 MI 300196240011405 961224003 24900
SANTOS FLECHA ALEJANDRO 09628847N 100105 IRPF PAGOS FRACCIONADOS 1T-96 
PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE I
118.670 A2460096130003050 961224003 24900
SANTOS PRADO CB E24212250 1002121.V.A. REGIMEN SIMPL 2T - 96
31O-I.V.A.REG.SIMEJER:1996PE
15.432 A246OO9653OO12165 961224003 24900
SANTOS VEGAALAD1N0 O962833OR 100108 l.R.P.F. SANCIONES PAR 95 - 3T 
130/131 NO PRESE
25.105 A2460096500017618 961224003 24200
SANTOS VEGA ALADINO 09628330R 100108 l.R.P.F. SANCIONES PAR 95 - 2T 
130/131 NO PRESE
25.662 A2460096500017629 961224003 24200
SERRANO NISTAL ANGEL ¡0181785F 1002121.V.A. REGIMEN SIMPL4T-95
3IO-I.V.A.REG.S1MEJER:1995PE
609.173 A2460096530005280 961224003 24900
SILVA LOPEZ ELOINA 11370371E SANCION TRAFICO 240101028700 L 96 - 00 60.000 K1610196034149054 961224003 24137
SOBEJANO CA#O ISIDORO 09732320P 1002191.V.A. ACTAS DE INSP 96-96
ACTAS DE INSPECCION
96.682 A2460096080001439 961224003 24192
SUAREZ GARCIA GREGORIO 10155278L 100320 CANON SUPERFICIE DE M1N 0A - 95 
CAMELLO DORADO HANNE NRO.EXPT
44.762 A24600958100I4690 961224003 24900
SUAREZ GARCIA GREGORIO 10155278L 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 0A - 95 
CAMELLO DORADO HANNE NRO.EXPT
646.250 A2460095810014865 961224003 24900
TEIXE1RA JIMENEZ ELEAZAR 36I47268P SANCION TRAFICO 240101128548 L 96 - 00 60.000 K1610196034849732 961224003 24166
TRAVALUXSL B24242943 SANCION TRANSPORTE M202603\93 89 - 00 300.000 C1200096280008681 961112001 24900
TRAVALUXSL B24242943 SANCION TRAFICO 240042596759 L 96 - 00 72.000 K1610196034861887 961224003 24900
VALOES FERNANDEZ MANUEL 11706084G SANCION TR AHCO 240401155831 L 96 - 00 48.000 K1610196035983370 961224003 24900
VALDES FERNANDEZ MANUEL 11706084G SANCION TRAFICO 240401157773 L 96 ■ 00 48.000 K1610I96035984041 961224003 24900
VIHUELA SUAREZ ALFREDO 09720803Z SANCION TRAFICO 240401129509 L 96 - 00 60.000 K16101960341428I7 961224003 24900
VICARREGUI GARCIA EUGENIO
24752 LEON (U.OD.
0969I293J 100394 INTERESES DE DEMORA 96 - 96
LIQUID. INTERESES DEMORA(ART.
CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME 05-12.96
111.130 A2460096700000214 961224003 24145
ALVAREZ SANTOS JOSE MANUEL 110652I2G MULTA INFRACCION REGLAMENTO AR 95 - 95 18.000 MI 600196240013217 961224003 33037
BARCOYCOVADONGASL B40131146 INFRACCION LEYES SOCIALES i 95 - 95 60.000 M1900196240006779 961224003 40900
EXP MINERAS CANTABRICO S.A A33O47275 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 0A - 95
SANTA BARBARA NRO.EXPTE.: 005
2.954.287 A2460095810003425 961224003 33015
M1T1EMARS.A. A28171205 100320 CANON SUPERFICIE DE MIN 0A - 92 
LEON ESTE 2 FRAC A
27.600 A2460092810015907 961224003 28900
RODRIGUEZ SARABIA RAFAEL LUIS
León, 16 de diciembre de
09734328S
1996.
SANCION TRAFICO 240401124263 L 96 - 00
12377





Aprobadas definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de 
Carracedelo, en su sesión de 5 de diciembre de 1996, las:
-Modificaciones a la “Ordenanza de disfrute y aprovechamiento 
de los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales del 
Ayuntamiento de Carracedelo".
-"Ordenanza reguladora de la limpieza de vías públicas y so­
lares”.
-Las modificaciones a la “Ordenanza sobre regulación de plan­
taciones”.
En cumplimiento del propio acuerdo y de lo preceptuado por 
el artículo 17.4) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales y el artículo 70.2) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, se publican los textos 
íntegros y definitivos de dichas Ordenanzas.
Contra los acuerdos de aprobación definitiva y las correspon­
dientes Ordenanzas podrán los interesados interponer recurso conlencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, 
en el plazo de 2 meses contados a partir de la fecha de su publica­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de León, previa co­
municación a este Ayuntamiento del propósito de interponerlo, sin per­
juicio de cualquier otro que se estime oportuno ejercitar.
Carracedelo, 23 de diciembre de 1996.—El Alcalde, Raúl Valcarce 
Diez.
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ORDENANZA DE DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO DE 
LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO Y DE LOS BIENES PA­
TRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO
Fundamento legal.
Artículo 1 .-En virtud de la facultad reglamentaria y de auto- 
organización contemplada en el artículo 4. a) de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril y artículo 55 
del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
Régimen Local R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, se establece en este 
término municipal la Ordenanza de disfrute y aprovechamiento de 
los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales del 
Ayuntamiento de Carracedelo.
Objeto.
Artículo 2.-E1 objeto de esta Ordenanza lo constituye la utili­
zación de locales, instalaciones y fincas rústicas propiedad del 
Ayuntamiento de Carracedelo, inventariadas o en fase de inventa­
riarse y que, en el momento de la aprobación de la Ordenanza, se in­
cluyen en el expediente como primer anexo de la misma.
Interesados.
Artículo 3-Todos los habitantes del municipio de Carracedelo 
y el resto de los ciudadanos, con independencia de sexo, raza, religión 
u opinión; así como asociaciones o entidades.
Forma de solicitar el uso.
Artículo 4.-El uso se podrá solicitar a título individual o colec­
tivo.
Artículo 5.-La solicitud a título inidividual, deberá ir acompa­
ñada de fotocopia del DNI del solicitante y en la misma se especi­
ficará concretamente:
-Persona que se responsabiliza del buen uso de las instalaciones 
o local.
-Compromiso de dejar laá instalaciones y locales en las mis­
mas condiciones de uso y limpieza que se encontraron.
-Días y horas en la que se van a utilizar las instalaciones o locales.
-Actividad que se va a realizar, y quienes van a participar en la 
misma.
-Si la actividad se anuncia mediante carteles, la mera cesión 
del local o las instalaciones tendrá la consideración de subvención 
y por lo tanto, y con independencia de otras subvenciones que se 
puedan percibir por otros conceptos u otras instituciones, deberá fi­
gurar en el cartel anunciador el lema “Patrocinado por el Ayuntamiento 
de Carracedelo” o “Con la colaboración del Ayuntamiento de 
Carracedelo”.
-Responsabilizarse de la recpeción y devolución de las llaves, me­
diante recibo firmado en las oficina municipales.
Artículo 6.-La solicitud a título colectivo, deberá ir acompa­
ñada de fotocopia del DNI del representante y en la misma se espe­
cificarán concretamente las condiciones exigidas en el artículo an­
terior para las realizadas a título individual y además, de no figurar en 
el registro Municipal de Asociaciones la documentación relativa a 
la constitución de la misma, se acompañarán estatutos y programa 
anual de actividades.
Artículo 7.-Si una vez concedido el uso, se precisaran realizar 
obras o instalaciones, deberán solicitarse al Ayuntamiento de 
Carracedelo y obtener el permiso correspondiente, y toda obra que se 
realice quedará a beneficio del local o instalaciones.
Artículo 8.-E1 plazo de la utilización, tendrá carácter impro­
rrogable. Debiendo ser solicitado cualquier nuevo plazo.
Artículo 9-La concesión de uso debe entenderse siempre dis­
crecional y es facultad del Alcalde o persona en quien delegue.
Asimismo es facultad del Alcalde o persona en quien delegue 
el dejar sin efecto la misma antes de su vencimiento, si los justifi­
caren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante re­
sarcimiento de los daños que se causaren, o sin él cuando no proce­
diere, o si la utilización y uso de los locales e instalaciones no se 
ajustaren a la solicitud y posterior uso.
Artículo 10.-E1 uso se concede a salvo del derecho de propiedad 
y sin perjuicio de terceros.
Artículo 7/.-El concesionario está obligado a abandonar y dejar 
libres y vacuos, a disposición del Ayuntamiento de Carracedelo, 
dentro del plazo, los bienes objeto de la utilización y el reconoci­
miento de la potestad de aquélla para acordar y ejecutar por si el lan­
zamiento.
Artículo 12.-Cualquier solicitud de uso deberá tener su entrada 
en el Registro General del Ayuntamiento de Carracedelo antes de 
las cuarenta y ocho horas de la celebración del acto por el que se 
pretende la concesión del uso del local o las instalaciones.
Artículo 13.-En el caso de que la cesión de uso de instalacio­
nes y locales, se hiciese mediante arrendamiento o cualquier título 
oneroso, el expediente, tanto en su preparación y adjudicación, se 
regirá por la normativa de contratación de las Entidades Locales. 
Será necesaria la realización de subasta siempre que la duración de la 
cesión fuera superior a cinco años o el precio estipulado exceda del 
5 por 100 de los recurso ordinarios del Presupuesto. En cuanto al 
uso de fincas rústicas se tramitará expediente de subasta en todo 
caso; rigiéndose por el oportuno pliego de condiciones.
Infracciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, 
así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y pro­
cedimiento sancionador se estará a lo que dispone la legislación en ma­
teria de Régimen Local y Procedimiento Administrativo Común.
Derecho supletorio.
Para lo no contemplado en esta Ordenanza se estará a lo que 
disponga la legislación en materia de Régimen Local y el derecho 
privado.
Vigencia.
La presente Ordenanza comenzará a regir desde su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá vigente, sin 
interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
Aprobación.
La presente Ordenanza ha sido aprobada inicialmente por el 
Pleno de este Ayuntamiento en su sesión de fecha 30 de julio de 
1996, y no produciéndose reclamaciones en el periodo de exposi­
ción pública, ha sido aprobada definitivamente por el Pleno de este 
Ayuntamiento en su sesión de 5 de diciembre de 1996.
Diligencia: Para hacer constar que la aprobación inicial de la 
presente Ordenanza ha sido publicada mediante anuncios en el ta­
blón de edictos de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia y por espacio de 30 días, concluyendo dicha exposición, 
sin que se hayan presentado reclamaciones o sugerencias.
Carracedelo.-El Secretario, Eliseo Crespo Pardo.
Primer anexo de la Ordenanza de disfrute y aprovecha­
miento DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO Y DE LOS BIENES PATRI­
MONIALES del Ayuntamiento de Carracedelo
Los bienes incluidos en la presente relación se regirán para su dis­
frute, uso y aprovechamiento por lo que dispone la Ordenanza:
Locales:
Carracedelo:
1 .-Local en la planta baja de la Casa Consistorial.
2. -Local en la planta alta del edificio rehabiltado de la antigua 
Casa Consistorial.
3. -Local en la planta baja de la Casa de Cultura.
4. -Local en la planta baja del edificio destinado a las Viejas 
Escuelas. (Habilitado como gimnasio).
5. -Local en la planta alta del edificio destinado a las Viejas 
Escuelas.
6. -Sala de reuniones en la planta baja de la Casa de la Cultura.
7. -Aulas del Colegio nuevo de EGB.
Carracedelo del Monasterio:
8. -Aulas del Colegio de EGB.
Posada del Bierzo:
9. -Local en la planta baja del edificio denominado como Centro 
Cívico.
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10- Local en la planta alta del edificio denominado como Centro 
Cívico.
11- Aulas del Colegio de EGB.
Villadepalos:
12. -Local en la planta baja del edificio de las antiguas Escuelas 
del barrio de Arriba. (Destinado hoy en día a Consultorio Médico).
13. -Local en la planta baja del edificio de las antiguas Escuelas 
del barrio de Arriba.
14. -Local en la planta alta del edificio de las antiguas Escuelas 
del barrio de Arriba.
15. -Local en las antiguas Escuelas del barrio de Abajo.
16. -Aulas del Colegio Nuevo de EGB.
Villamartín de la Abadía:
17. -Local en el bajo de la antigua Escuela de Villanueva.
18. -Aulas del Colegio de EGB.
Villaverde de la Abadía:
19. -Local en la antigua Escuela. (Dedicado en la actualidad a 
Consultorio Médico).
20. -Local en la antigua Escuela. (Dedicado en la actualidad a 
fines de la Junta Vecinal).
21. -Local en la antigua Escuela. (Dedicado en la actualidad a 
gimnasio del Colegio de EGB).
22. -Aulas del Colegio nuevo de EGB.
Fincas rústicas:
Que están adjudicadas a particulares en arrendamiento hasta el 
31 de diciembre de 1995 y se reflejan en el presente inventario por los 
lotes de adjudicación:
Lote n.° 1.
Comprende las parcelas 127 de 4.970 m.2 de superficie y par­
cela 194 de 4.755 m.2 de superficie, del Polígono 1 de los Planos de 
Concentración Parcelaria.
Lote n.° 2.
Comprende las parcelas números 131 de 2.925 m.2 de superficie 
y la 68 de 3.640 m.2 de superficie y la 152 de 7.005 m.2 de superficie 
del Polígono 1.
Lote n.° 3.
Comprende las parcelas números 45 de 2.925 m.2 de superfi­
cie, la 68 de 3.640 m.2 de superficie y la 152 de 7.005 m.2 de superficie 
del Polígono 1.
Lote n.° 4.
Comprende la parcela número 84 de una superficie de 8.275 
m.2 del Polígono 1.
Lote n.° 5.
Comprende las parcelas número 88 de 3.740 m.2 de superficie y 
la 96 de 6.810 m.2 de superficie, del Polígono 1.
Lote n.° 6.
Comprende las parcelas números 103 de 6.135 m.2 de superficie 
y la 113 de 3.330 m.2 de superficie, del Polígono 1.
Lote n.° 7.
Comprende las parcelas números 251 de 1.575 m.2 de superficie 
del Polígono 1 y las 32 de 3.075 m.2 de superficie y la 209 de 4.840 
m.2 de superficie, del Polígono 2.
Lote n.° 8.
Comprende las parcelas 237 de 2.505 m.2 de superficie del 
Polígono 2; la 33 de 2.760 m.2 del Polígono 4 y la 90-1 de 1.985 m.2 
de superficie y del Polígono 7.
ORDENANZA REGULADORA DE LIMPIEZA DE VIAS PU­
BLICAS Y SOLARES
Capítulo I
Artículo l.°-La presente Ordenanza se dicta en virtud de las fa­
cultades concedidas por el artículo 10, 11, 14, 21 y 245 del Real 
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio de 1992, en relación con 
lo preceptuado en los artículos 245 del mismo cuerpo legal y 10 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 de junio de 1978.
Artículo 2. “-Por venir referido a aspectos sanitarios de seguridad, 
esta Ordenanza tiene naturaleza de “Policía Urbana".
Artículo 3.°-A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consi-. 
deración de solares:
a) Las superficies de suelo urbano aptas para la edificación por 
estar urbanizados de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 10 y 81 
de la Ley del Suelo.
b) Las parcelas no utilizables que por su reducida extensión, 
forma irregular o emplazamiento no sean susceptibles de uso.
Capítulo II.-De la limpieza de solares.
Artículo 4. “-El Alcalde o persona en quien delegue ejercerá la ins­
pección de las parcelas, las obras y las instalaciones de su término 
municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigióles.
Artículo 5.“-Queda prohibido arrojar basuras o residuos sóli­
dos en solares y espacios libres de propiedad pública o privada.
Artículo 6.°- 1 -Los propietarios de solares deberán mantener­
los en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, que­
dándoles prohibido mantener en ellos basuras, residuos sólidos urbanos 
o escombros.
2.-Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un 
solar y a otra el dominio útil, la obligación recaerá sobre aquella que 
tenga el dominio útil.
Artículo 7.a- 1.-E1 Alcalde de oficio o a instancia de cualquier 
interesado, previo informe de los servicios técnicos y oído el titular 
responsable, dictará resolución, señalando las deficiencias existentes 
en los solares, ordenando las medidas precisas para subsanarlas y 
fijando un plazo para su ejecución.
2.-Transcurrido el plazo concedido sin haber ejecutado las me­
didas precisas, el Alcalde ordenará al propietario o a su administra­
dor para que proceda a la ejecución de la orden efectuada que, de no 
cumplirla, se llevará a cabo por el Ayuntamiento con cargo al obligado, 
a través del procedimiento de ejecución subsidiaria.
Artículo 8. “-Todos los zarzales, malezas, etc. que den a la vía 
pública deberán ser limpiados, dando un plazo de quince días el 
Ayuntamiento para la ejecución de esta orden. Si no se cumpliera 
en este plazo, operarios municipales procederán a la limpieza de los 
zarzales, debiendo los afectados pagar mil (1.000) pesetas por metro 
lineal de fachada.
Capítulo III.-Recursos:
Artículo 9.“-Contra los recursos de la Alcaldía, cabe imponer 
recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente re­
curso de reposición.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada por 
el Ayuntamiento y publicado su texto completo en el Boletín Oficial 
de la Provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 
de la Ley 7/85.
ORDENANZA SOBRE REGULACION DE PLANTACIONES
Artículo 7.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 591 
del Código Civil, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 4.1 a), 49 
y 70 y los artículos 55 y 56 del Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local, se redacta la siguiente 
Ordenanza para regular toda clase de plantaciones, tanto arbóreas 
como arbustivas, que se realicen en el término municipal de Carracedelo 
(León), con el fin de evitar el perjuicio que éstas puedan ocasionar en 
las explotaciones agrícolas y que una plantación vaya en detrimento 
de explotaciones agrícolas de regadío.
Artículo 2.-Dado que todas las fincas de regadío de este tér­
mino municipal están incluidas en zonas regables a que se refiere el 
artículo 2 del Decreto 2.360/1967, en relación con el Decreto de 5 
de mayo de 1954, este Ayuntamiento resolverá todos los expedien­
tes a que den lugar las futuras plantaciones, previo informe emitido 
por la Sección de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de 
Castilla y León.
En consecuencia, quedará sometida a previa comunicación al 
Ayuntamiento toda clase de plantaciones que vayan a efectuarse en 
dichos terrenos, por lo que todo propietario que pretenda realizar 
una plantación, deberá solicitar previamente la autorización del 
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Ayuntamiento con un mes, al menos, de antelación con arreglo al 
siguiente procedimiento:
Instancia del interesado en la que, además de sus datos perso­
nales, se hará constar:
a) Polígono y parcela en los Planos de Concentración Parcelaria 
de la finca que se ha de plantar. Si fuera en finca no concentrada: 
Nombre, situación, superficie y características de la finca en la que se 
pretende la plantación.
b) Linderos de la finca, indicando el nombre y dirección de los 
propietarios colindantes.
c) Especie que se pretende plantar.
De este artículo se exceptúa la plantación de árboles frutales, 
siempre y cuando no afecte a distancias respecto a caminos.
Artículo 3.-E1 Ayuntamiento, previa audiencia de los colin­
dantes, dándoles un plazo de 10 días para sus alegaciones, resolverá 
por decreto de la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde la 
presentación de la instancia. De no haber resolución expresa se entenderá 
otorgada la autorización, sin denuncia de mora, por silencio posi­
tivo, siempre que los interesados presenten sus peticiones debida­
mente documentados y se ajusten a lo dispuesto por la presente 
Ordenanza.
Artículo 4.-Ambito territorial de aplicación.
Esta Ordenanza rige en todo el término municipal de Carracedelo, 
que a estos efectos se divide en las siguientes zonas:
a) Zona de plantación limitada. Son todas aquellas fincas rús­
ticas que por contar con regadío, haber sido concentradas, de colonización 
o sean fundamentalmente idóneas para cultivos, pueden resultar per­
judicadas por plantaciones arbóreas. Sin perjuicio de considerar otras 
zonas de plantación limitada, el Ayuntamiento se reserva el derecho 
a realizar un anexo a la presente Ordenanza, sobre polígonos limi­
tados.
b) Zona de plantación ordinaria. Son todas las demás fincas rús­
ticas del término municipal que no son aptas para los cultivos ordinarios, 
especialmente los terrenos pedregosos, húmedos o contiguos a las 
márgenes de los ríos.
Artículo 5.-Las distancias que se señalan a continuación se en­
tenderán como mínimas y se computarán desde el límite de las fincas 
colindantes o caminos:
a) Zona de plantación limitada.
Zonas regables de Concentración: La distancia será de 25 metros 
a linderos y caminos para plantación de especies forestales y de 4 
metros para especies frutales, no obstante entre colindantes se puede 
desplazar la aplicación de la norma por voluntad de los mismos.
La distancia a caminos se computará de la siguiente forma:
25 metros desde el eje del camino para caminos de menos de 4 
metros de ancho.
26 metros desde el eje del camino para caminos de 4 metros o más 
de ancho.
No se puede realizar plantaciones a distancias inferior a 50 me­
tros desde el límite exterior del casco urbano de todos los pueblos 
del municipio. No obstante, las plantaciones de frutales que no res­
peten estas distancias se podrán autorizar.
Previa tramitación de expediente de actividad molesta, insalubre, 
nociva y peligrosa, por cuanto pueda afectar a la salud de las perso­
nas el uso de elementos químicos para el tratamiento de esas plan­
taciones.
Bajo la total responsabilidad de daños y perjuicio por parte del 
solicitante de plantaciones de árboles frutales.
Para arbustos cierres vegetales y similares se exigirá la distan­
cia mínima de 5 metros del eje del camino.
Para árboles frutales regirán las distancias de metros en los su­
puestos anteriores.
b) Zonas de plantación ordinaria. Para árboles de cualquier es­
pecie, maderables o leñosos, a 12 metros a linderos y caminos, salvo 
colindantes con zonas de plantación limitada o caminos públicos si­
tuados, en cuyo caso regirán las distancias expuestas en el apartado 
anterior.
Artículo 6-Otras limitaciones.
Las distancias fijadas en el artículo anterior se entienden sin 
perjuicio de otras limitaciones a que puedan estar sometidos los terrenos 
por leyes o disposiciones administrativas de cualquier género.
Artículo 7.-Régimen de recursos.
Contra la resolución de la Alcaldía podrá interponerse recurso con- 
tencioso-administrativo en la forma y plazos legalmente estableci­
dos.
No obstante lo anterior, todo propietario podrá ejercitar las ac­
ciones civiles ante la jurisdicción ordinaria en defensa de los dere­
chos de cualquier orden que la Ley reconozca, especialmente en re­
lación con las plantaciones de arbolado de las fincas colindantes.
Artículo 8.-Incumplimiento.
Toda plantación de menos de 6 meses que se realice sin licencia 
o excediéndose de la misma, será objeto de expediente de comprobación 
sobre si se atiende, en todo o en parte a lo previsto en esta Ordenanza, 
en el que se dará audiencia al interesado por término de 10 días, y 
al que se podrá incorporar los informes técnicos que se estimen per­
tinentes.
Si resultase probado que la plantación, en todo o en parte, no 
se ajusta a esta Ordenanza, la Alcaldía resolverá ordenando al in­
fractor de la misma el arranque de la plantación en el plazo de 15 
días, con la advertencia de que si no atendiera el requerimiento, el 
Ayuntamiento realizará el arranque de oficio a costa del infractor.
Sin perjuicio de lo anterior, los infractores responderán de todos 
los daños y perjuicios que la plantación ilegal haya podido ocasio­
nar en los predios colindantes, cuyos propietarios podrán exigirla 
ante la jurisdicción ordinaria.
Artículo 9.-Derecho supletorio.
Para lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en 
la legislación de Régimen Local, en el Código Civil y en el Decreto 
2.661, de 19 de octubre de 1967, sin perjuicio de lo que pueda disponer 
la legislación sectorial en materia agrícola o forestal.
Artículo 10.-Derecho transitorio.
Los efectos de esta Ordenanza, que carece de efectos retroac­
tivos, comienzan a partir de su entrada en vigor, es decir, los 15 días 
siguientes al de su inserción completa en el Boletín Oficial de la 
Provincia, según disponen los artículos 49,40.2 y 65.2 de la L.R.B.R.L. 
y permanecerá vigente mientras no se acuerde su modificación o de­
rogación.
Una vez talados los árboles actualmente plantados no se per­
mitirán rebrotes de aquellos que se sitúen fuera de los límites que 
exige la Ordenanza, debiendo la nueva plantación respetar lo que en 
ésta se fijan.
En un plazo de 15 años se deberán ir eliminando las plantacio­
nes cercanas a los cascos urbanos.
12505 12.741 ptas.
VEGAS DELCONDADO
No habiéndose producido reclamaciones contra los acuerdos 
de aprobación provisional de modificación de las siguientes orde­
nanzas:
-Ordenanza reguladora del precio público por la prestación de 
los servicios de la piscina e instalaciones análogas.
-Ordenanza reguladora del precio público por la prestación de 
suministro de agua potable a domicilio, que han sido publicados en 
el Boletín Oficial de la Provincia, número 257 de fecha 9 de no­
viembre de 1996, el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 20 de diciembre de 1996, adoptó el acuerdo de aprobación defi­
nitiva de las citadas modificaciones.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se 
publica el artículo 3.2 de la Ordenanza reguladora del precio público 
por la prestación de los servicios de la piscina e instalaciones aná­
logas que queda redactado del siguiente modo:
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3.2. -La tarifa de este precio público será la siguiente:
Piscinas
1 .-Sábados y domingos, víspera de fiesta y festivos.
1.1 .-Mayores de 14 años: 225 ptas.
1.2, -Mayores de 3 y menores de 14 años: 150 ptas.
2. -Otros días:
2.1. -Mayores de 14 años: 175 ptas.
2.2. -Mayores de 3 y menores de 14 años: 100 ptas.
3. -Carnet familiar (padres e hijos): Vecinos del término muni­
cipal (empadronados en el Ayuntamiento), por temporada:
3.1. -Familias de 2 personas en adelante: 4.000 ptas.
4. -Vecinos del término municipal por temporada:
4.1 .-Una sola persona adulta: 2.000 ptas.
4.2. -Una sola persona menor: 1.100
5-Abonos de 15 días contados de fecha a fecha:
5.1. -Adultos: 1.500 ptas.
5.2. -Niños: 900 ptas.
6. -Abonos por 30 días contados de fecha a fecha:
6.1 -Adultos: 2.500 ptas.
6.2. -Niños: 1.500 ptas.
7. -Por temporada (no empadronados):
7.1 .-Carnet familiar (padres e hijos): 10.000 ptas.
7.2. -Una sola persona adulta: 3.500 ptas.
7.3. -Una sola persona menor: 2.500 ptas.
Así mismo en cumplimiento del artículo 17.4 de la Ley antes 
mencionada, se publica el artículo 16 de la Ordenanza Reguladora 
del precio público por la prestación de suministro de agua potable a 
domicilio que queda redactado como sigue:
Art. 16.
Tarifa 1Suministro de agua a viviendas para uso doméstico. 
Facturación trimestral:
Mínimo de 30 m.3 al trimestre, 550 ptas.
Exceso de 30 m.3 a 60 m.3, a 50 ptas. m?.
Exceso de 60 m.3 en adelante, a 100 ptas. metro cúbico.
Tarifa 2.a: Suministro de agua para usos industriales: Comercios, 
industrias, bares, cafeterías y similares: Facturación trimestral.
Mínimo de 30 m.3 al trimestre 550 ptas.
Exceso de 30 m.3 a 60 m.3, a 50 ptas. metro cúbico.
Exceso de 60 m.3 en adelante, a 100 ptas metro cúbico.
Tarifa 3.a: Explotaciones ganaderas:
Facturación trimestral:
Mínimo de 30 m.3 al trimestre, 550 ptas.
Exceso de 30 m.3 en adelante, a 50 ptas. metro cúbico.
A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo 
que corresponda del impuesto sobre el valor añadido.
Contra estos acuerdos elevados a definitivos y la modificación 
de las ordenanzas podrán los interesados interponer recurso conten- 
cioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de la mo­
dificación de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia.
Vegas del Condado, 13 de enero de 1997.-E1 Alcalde (ilegi­
ble).
* * *
Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia, número 294, de fecha 24 de diciembre de 1996, 
relativo al acuerdo definitivo de la modificación del tipo de grava­
men del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, 
después de “El comienzo de aplicación de la presente modificación 
será el 1 de enero de 1997”, hay que añadir:
El acuerdo definitivo pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo podrán los interesados interponer recurso contencioso-ad- 
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Junta de 
Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados a partir de la 
fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
previa comunicación a este Ayuntamiento del propósito de interpo­
nerlo, sin perjuicio de cualquier otro que estimen oportuno ejerci­
tar.






Pliego de condiciones económico-administrativas, para con­
tratar mediante subasta pública, el aprovechamiento de caza del coto 
de San Bartolo n.° LE-10.731.
Art. /.-La presente subasta tiene por objeto el aprovechamiento 
de caza del coto número 10.731.
Art. 2.-E1 Precio de salida es de 300.000 pesetas anuales al alza, 
revisándose el precio, que anualmente se actualizará según el índice 
de la vida.
Art. 3.-La duración del contrato es de 10 años, siempre que el ad­
judicatario cumpla con las condiciones que la Junta Vecinal tiene 
establecidas en el pliego de bases.
Art. 4.-El adjudicatario del aprovechamiento de caza no podrá 
repartir más de doce tarjetas que le serán adjudicadas.
Art. 5.-Los vehículos en la media veda se dejarán en el casco 
urbano y en veda general en el casco urbano y en el valle.
Art. 6.-Tendrán derecho a cazar los hijos del pueblo.
Art. /.-Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado en la 
casa del Sr. Presidente durante los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Art. 8.-El acto de apertura de pliegos tendrá lugar el domingo si­
guiente de los veinte días hábiles de la publicación, en la casa concejo 
a las 16.00 horas.
Art. 9.-Efectuada la adjudicación definitiva, el adjudicatario 
deberá ingresar en el plazo de quince días la primera anualidad. Las 
siguientes anualidades se ingresarán en el mes de junio al ser entre­
gadas las tarjetas.
Art. 10.-Si las obligaciones derivadas del contrato fueran in­
cumplidas por el adjudicatario, la Junta Vecinal, exigirá su inme­
diato cumplimiento o la anulación del mismo.
Modelo de proposición:
Don vecino de  con domicilio en c\ con DNI nú­
mero , teléfono , enterado del pliego de condiciones y acep­
tando cumplirlas ofrezco la cantidad de ptas., anuales por el 
coto LE-n.° 10.731.
Firma del interesado.
Carbajal, 17 de enero de 1997-Firma del Presidente (ilegible).
407 9.500 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO NUEVEDELEON
Doña María Jesús Díaz González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número nueve de León.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se ha dictado en autos 
de juicio verbal civil de desahucio número 515/96, la sentencia, que 
en su encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
En León, a 12 de diciembre de 1996.
Vistos por mi, Lorenzo Alvarez de Toledo Quintana, Magistrado 
Titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de León, los pre­
sente autos civiles de juicio verbal de desahucio por falta de pago 
de la renta de vivienda, seguidos ante este Juzgado de mi cargo con 
el número 515 de 1996, en virtud de demanda formulada por doña 
Adela Gutiérrez Espiniella, representada por la Procuradora de los 
Tribunales doña Lourdes Crespo Toral, contra doña María Asunción 
Lubreras Pérez.
Fallo: Que estimando como estimo la demanda formulada por doña 
Adela Gutiérrez Espiniella, contra los desconocidos herederos de 
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doña María Asunción Lubreras Pérez, debo declarar y declaro re­
suelto el contrato de arrendamiento existente entre las partes sobre la * 
vivienda sita en c/ Colón, n.° 15,1.° izda de esta ciudad, decretando 
el desahucio de los demandados, con apercibimiento de lanzamiento 
si no desalojasen dicha vivienda en el plazo que se fije en ejecución 
de sentencia. Sin expresa imposición de las costas de este juicio de de­
sahucio.
Notifíquese esta sentencia a las partes, significándoles que con­
tra la misma puede interponerse recurso de apelación para ante la 
lima. Audiencia Provincial de León, en el plazo de tres día hábiles, 
computados desde el siguiente a la fecha de su notificación.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a los demandados ex­
pido el presente en León, a 26 de diciembre de 1996.-La Secretaria 
Judicial.
346 4.375 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Andrés Rodríguez Cuñado, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de Ponferrada y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 151/95, 
promovidos por Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representado por el 
Procurador señor Morán Fernández, contra José Cazalla Quirante y 
María del Consuelo Alvarez Bellido, sobre reclamación de canti­
dad, se ha acordado por resolución de esta fecha notificar la tasa­
ción de costas y liquidación de intereses que asciende a la cantidad de 
267.699 pesetas a los demandados arriba citados y se les haga saber 
que tienen un plazo de tres días respecto de los primeros seis días 
respecto de las segundas, para que formulen las alegaciones e im­
pugnaciones que estimen procedentes, apercibiéndoles que de no 
hacerlo se les tendrá por conformes con ellos y les parará el perjuicio 
a que haya lugar en derecho.




En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número dos de Ponferrada, y su partido, en resolución 
dictada con esta fecha en los autos de juicio de cognición número 
484/96, seguidos en este Juzgado a instancia de don Mercantil “El 
Chato, S.A.”, representado por el Procurador a don Tadeo Morán 
Fernández, contra entidad Embutidos Los cinco Leones del Bierzo,
S.A., hoy en ignorado paradero, por el presente se emplaza al de­
mando entidad Embutidos Los cinco Leones del Bierzo, S.A., a fin de 
que dentro del término de nueve días hábiles, comparezca en autos y 
conteste a la demanda si así le interesa, bajo apercibimiento de que de 
no verificarlo será declarado en situación de rebeldía y le parará el per­
juicio a que hubiere lugar en derecho. Así mismo se le hace saber 
que es perceptiva la intervención de Letrado, y que las copias simples 
de la demanda y demás documentos se hallan en esta Secretaría.





En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número dos de Ponferrada, y su partido, en resolución 
dictada con esta fecha en los autos de juicio de cognición número 
462/96, seguidos en este Juzgado a instancia del Instituto Nacional de 
la Salud, representado por el Letrado señor López Gavela Noval, 
contra Orlando Amilcar Masial, hoy en ignorado paradero, por el 
presente se emplaza al demandado Orlando Amilcar Masial, a fin 
de que dentro del término de nueve días hábiles, comparezca en autos 
y conteste a la demanda si así le interesa, bajo el apercibimiento de que 
de no verificarlo será declarado en situación de rebeldía y le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho. Así mismo se le hace saber 
que es preceptiva la intervención de Letrado, y que las copias simples 
de la demanda y demás documentos se hallan en esta Secretaría.
Dado en Ponferrada, a 25 de noviembre de 1996.—El Secretario 
(ilegible).
11643 2.125 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera Instancia del 
Juzgado, número dos de Ponferrada y su Partido (León).
Hago saber: Que, en este Juzgado y con el número 244/96, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo promovidos por la Procuradora 
doña Josefa Julia Barrio Mato, en nombre y representación de Alvarez 
Marqués y Garnelo, S.L., contra Marbesi, S.L., con domicilio en 
Cabañas Raras, c/ El Centro, s/n, hoy en ignorado paradero, sobre 
reclamación de 1.286.194 pesetas de principal, gastos y costas, en 
cuyo procedimiento por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera, y, en su caso, segunda y tercera 
vez, término de veinte días y por los tipos que se indican los bienes 
que se describirán.
El acto del remate de la primera subasta, se ha señalado para el 
día 25 de febrero próximo, a las 11 horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, previniendo a los licitadores: Que 
para tomar parte en la misma deberán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 20 por 
100 del valor efectivo que sirve de tipo para la subasta; que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de la tasación 
y que sólo el ejecutante podrán hacer postura a calidad de ceder el 
remate a tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta se señala para el 
acto del remate de la segunda el día 21 de marzo próximo, a las 11 horas 
de su mañana, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con 
la rebaja del 25 por 100, no admitiéndose posturas que no cubran, 
por lo menos, la dos terceras partes del avalúo con la expresada rebaja.
Asimismo, y para el supuesto de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la 
misma forma y lugar, señalándose para el acto del remate, el día 22 
de abril próximo, a las 11 horas, de su mañana, admitiéndose toda 
clase de posturas con las reservas establecidas por la Ley.
Bienes objeto de subasta:
1. Camión marca Renault, modelo DR-340-38, matrícula 
LE-3502-N. Valorado pericialmente en setecientas treinta mil pe­
setas.
Dado en Ponferrada, a 9 de enero de 1997.-E/ Fernando Javier 
Muñiz Tejerina.-El Secretario (ilegible).
411 4.750 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
En este Juzgado de Primera Instancia número cinco de Ponferrada, 
se tramitan autos de juicio de cognición número 452/96, seguidos 
entre partes, de una como demandante el Instituto Nacional de la 
Salud, representada por la Procuradora señora López-Gavela Escobar, 
de otra, como demandados, la entidad Fiat Mutua Seguros, repre­
sentada por el señor Morán Fernández, y don Hermenegildo González 
Barata, con último domicilio conocido en León, por medio del pre­
sente edicto se emplaza al demandado con domicilio desconocido, 
para que en el término de nueve días comparezca en legal forma en 
el juicio, bajo apercibimiento de que de no verificarlo será decla­
rado en rebeldía procesal.
Si comparece, se le concederán otros tres días para contestar la 
demanda, significándole que las copias de la demanda y documentos 
se encuentran en la Secretaría de este Juzgado a su disposición, de 
conformidad con el artículo 39 del decreto de 21 de noviembre de 
1952.
Dado en Ponferrada, a 25 de noviembre de 1996.—El Secretario 
(ilegible).
11644 *" 2.500 ptas.
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CISTIERNA
María Jesús López Viejo, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Cistiema y su partido.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
se siguen con el número 225/95, autos de juicio verbal civil, en los cua­
les ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente:
Sentencia número 90/96.
En Cistierna, a 29 de abril de 1996.
Vistos por don Jesús Andrés Nevado Nevado, Juez de Primera 
Instancia de la Villa de Cistiema y su Partido, los presentes autos de 
juicio verbal civil, número 225/95, seguidos a instancia de don Andrés 
Ruesga Bustillo, representado por el Procurador señor Corral Bayón 
y contra Juan Andrés Peláez Muñiz, Axa, S.A. y la empresa Roces, 
S.A.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta, debo condenar 
y condeno a los demandados a abonar al actor de forma conjunta y so­
lidaria la cantidad de 412.070 pesetas, debiendo la compañía Axa, 
S.A., abonar el interés legal incrementado en un 50% de esta cantidad. 
Se impone a los demandados las costas de este proceso.
Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco días, del conocerá en 
su caso la sección primera de la lima. Audiencia Provincial de León.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para su inserción en los periódicos notifícales y para que sirva 
de notificación en legal forma al codemandado rebelde don Juan 
Andrés Peláez Muñiz, cuyo domicilio se desconoce, expido el presente 
en Cistierna, a 25 de noviembre de 1996.
11593 3.875 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 
de la LOPJ.
Hace saber: que en la ejecución número 163/96, dimanante de los 
autos número 534/96, seguidos a instancia de don Joaquín Saraiva 
Serra, contra Reciclajes Bierzo, S.L., se ha dictado con esta fecha, 
auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a 
la ejecutada Reciclajes Bierzo, S.L., por la cantidad de 246.023 pe­
setas de principal y la de 54.000 pesetas, para costas calculadas pro­
visionalmente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y al 
fondo de garantía salarial y, hecho, procédase al archivo de las ac­
tuaciones.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el término 
de tres días ante este mismo Juzgado.
Así lo acordó el limo. Sr. don Antonio de Castro Cid, Magistrado- 
Juez de este Juzgado.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la de­
mandada Reciclajes Bierzo, S.L., en ignorado paradero, expido el 
presente en Ponferrada a 21 de noviembre de 1996.—El Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
11561 3.000 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 
de la LOPJ.
Hace saber: Que en los autos número 867/96, seguidos a ins­
tancia de Jesús Crego Graña, contra Muros Construcciones y Contratas 
Mutrón, S.L., se ha dictado sentencia número 703/96, cuya parte dis­
positiva es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por Jesús Crego 
Graña contra Muros Construcciones y Contratas Mutrón, S.L., debo 
condenar y condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad de 
quinientas setenta y cinco mil trescientas setenta y nueve pesetas 
(575.379 pesetas) más el 10% de interés desde la interposición de 
la demanda.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que se 
podrá recurrir en suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación y conforme a lo previsto 
en los artículos 191 y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento 
Laboral, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demanda 
Muros Construcciones y Contratas Mutrón, S.L., en ignorado para­
dero, expido el presente en Ponferrada, a 22 de noviembre de 1996.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
11562 3.000 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 
delaL.O.P.J.
Hace saber: Que en la ejecución número 146/96, dimanante de 
los autos número 361/96, seguidos a instancia de Juan Alonso 
Rodríguez, contra Construcciones Almázcara, S.L., se ha dictado 
con esta fecha, auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a 
la ejecutada Construcciones Almázcara, S.L., por la cantidad de 
76.913 pesetas de principal y la de 17.000 pesetas para costas cal­
culadas provisionalmente. Notifíquese esta resolución a la parte ac­
tora, a la ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial y, hecho procédase 
al archivo de las actuaciones. Contra esta resolución cabe recurso 
de reposición en el término de 3 días ante el mismo Juzgado. Así lo 
acordó el limo, señor don Antonio de Castro Cid, Magistrado-Juez de 
este Juzgado”.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demanda 
Construcciones Almázcara, S.L., en ignorado paradero, expido el 
presente en Ponferrada a 28 de noviembre de 1996.—El Secretario 





Secos ■y Santa Olaja
Balbino González López, mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Moral del Condado, actuando en nombre y representa­
ción, en su calidad de Presidente de la Comunidad de Regantes de 
Villafruela del Condado, Secos y Santa Olaja, ante V.I. comparece y 
dice:
Que se acompaña convocatoria para la celebración de la Junta 
General Ordinaria de la Comunidad que preside, a fin de que la 
misma sea, como es preceptivo, insertada en el Boletín Oficial de 
la Provincia, abonándose por esta Comunidad, aquellos gastos que 
dicha publicación pueda originar.
Por lo expuesto, suplica al Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
León, que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y en 
su virtud ordenar se proceda a la publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, la convocatoria a la Junta General Ordinaria de la 
Comunidad de Regantes que preside, piensa celebrar de conformidad 
a lo preceptuado en las vigentes Ordenanzas, satisfaciendo aquellos 
gastos que por dicha publicación se originen, siendo todo ello de 
hacer en justicia que pido.
Villafruela del Condado y para León, 17 de enero de 1997.
405 1.437 ptas.
